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W ith  r e g a r d  t o  t h e  R e g u l a t i o n s  f o r  t h e  D e g r e e  
o f  D o c t o r  o f  M e d i c i n e ,  P a g e  4 ;  S e c t i o n  X X II ;  P a r a : 3 .  
f o o t n o t e  t h e  a u t h o r  w i s h e s  i t  t o  b e  known t h a t  n o  p a r t  
o f  t h i s  t h e s i s  c a n  be  p u b l i s h e d  w i t h o u t  A d m i r a l t y  
p e r m i s s i o n .
I  h a v e  t o  t h a n k  S u r g e o n  R e a r - A d m i r a l  H .R .H . Denny 
a n d  S u r g e o n - L i e u t e n a n t  Commander C .B . N i c h o l s o n  f o r  
t h e i r  c o u r t e s y  i n  a l l o w i n g  me t o  a b s t r a c t  c e r t a i n  inform * 
a t i o n  f r o m  t h e  b e d  t i c k e t s  o f  p a t i e n t s  s e n t  t o  t h e  
R o y a l  N a v a l  H o s p i t a l ,  C h a th am .
1" C e r t a i n l y  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s e v e r e  
e a r  i n f e c t i o n s  h a s  r e c e n t l y  b e e n  g r e a t e r  
a n d  i n  c o n s e q u e n c e  t h e  m o r t a l i t y  o f  t h e  
" a c u t e  e a r "  h i g h e r .  Any l i t t l e  c o n t r i b u t i o n  
t o  o u r  k n o w le d g e  o f  t h e  s u b j e c t  m u s t  t h e r e ­
f o r e  b e  o f  v a l u e
I .  PRELIMINARY REMARKS.
The b o y s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  t i t l e  a r e  t h e  r e c r u i t s  
f o r  t h e  seam an  a n d  s i g n a l m a n  b r a n c h e s  o f  t h e  R o y a l  N avy ; 
a n d  a  s h o r t  a c c o u n t  o f  t h e  m e th o d  o f  e n t r y ,  t h e  s i t u a t i o n  
o f  t h e  T r a i n i n g  E s t a b l i s h m e n t  a n d  t h e  m e d i c a l  a r r a n g e ­
m e n ts  f o r  t h e i r  b o d i l y  w e l f a r e  w i l l  h e l p  t o  i l l u m i n e  t h e  
t h e s i s ,  p a r t  o f  w h i c h  w as  w r i t t e n  a s  a n  a r t i c l e  f o r  t h e  
R o y a l  N a v a l  M e d ic a l  J o u r n a l .  I t  h a s  b e e n  deem ed  a d v i s ­
a b l e  n o t  t o  i n t e r f e r e  t o o  much w i t h  t h e  o r i g i n a l  t e x t ,  a s  
t h e  s t a t i s t i c s  a r e  d ra w n  f r o m  a  n a v a l  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
t h e  t e r m i n o l o g y  s h o u l d  m ore  o r  l e s s  c o n f o r m  t o  s e r v i c e  
c u s to m .
H .M .S . " G a n g e s " .
The R o y a l  N a v a l  T r a i n i n g  E s t a b l i s h m e n t  a t  S h o t l e y ,  
S u f f o l k ,  i s  c a l l e d  H .M .S . "G a n g e s "  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
u s u a l  p r a c t i c e  o f  c a l l i n g  a l l  N a v a l  E s t a b l i s h m e n t s  H .M .S . - — " 
e v e n  i f  s h o r e  o n e s ,  e . g .  The A d m i r a l t y  i t s e l f  i s  c a l l e d  
H .M .S . " P r e s i d e n t " .  O r i g i n a l l y  b o y s  w e re  t r a i n e d  i n  o l d  
h u l k s ,  b u t  t h i s  w as  f o u n d  t o  be  u n h y g i e n i c  a n d  u n e c o n o m ic  
a n d  t h e  l a s t  o f  t h e  o l d  t r a i n i n g  s h i p s  w as d o n e  away w i t# ,  
a  few  y e a r s  a g o .  H .M .S . "G an g es"  w as  b u i l t  i n  1905  a n d
2f o r  c l o s e  o n  t h i r t y  y e a r s  h a s  b e e n  t h e  c h i e f  t r a i n i n g  
c e n t r e  f o r  t h e  f u t u r e  sea m e n  a n d  s i g n a l m e n  o f  t h e  R o y a l  
N avy , The v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  b o y s  a r e  e n t e r e d  w hen  
f i f t e e n ;  a n d  a f t e r  a  p e r i o d  v a r y i n g  f r o m  n i n e  t o  f i f t e e n  
m o n th s  a r e  d r a f t e d  t o  s h i p s .  The s i g n a l  b r a n c h  t a k e s  
l o n g e s t  t o  t r a i n .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  i n  1933  a n d  1 9 3 4  
r e c r u i t m e n t  h a s  b e e n  much l a r g e r  t h a n  u s u a l  a n d  i n  c e r t a i n  
i n s t a n c e s  t h e  p e r i o d  o f  t r a i n i n g  f o r  t h e  sea m e n  c l a s s  h a s  
b e e n  c u t  down t o  a b o u t  e i g h t  m o n th s ,  t h e  b o y s  b e i n g  
d r a f t e d  t o  b a r r a c k s  t o  a w a i t  e m p lo y m en t a t  s e a .
S i t u a t i o n .
The T r a i n i n g  E s t a b l i s h m e n t  i s  s i t u a t e d  a t  t h e  t i p  
o f  a  p e n i n s u l a  o n  t h e  E a s t  C o a s t  r e j o i c i n g  i n  t h e  name o f  
11 B lo o d y  P o i n t " .  To t h e  s o u t h  i s  t h e  r i v e r  S t o u r  w i t h  
t h e  p o r t  o f  H a rw ic h  j u s t  a c r o s s  t h e  w a t e r ;  t o  t h e  n o r t h  
i s  t h e  r i v e r  O r w e l l  o n  w h ic h  s t a n d s  I p s w i c h  some t e n  m i l e s  
a w ay ;  a b o u t  two m i l e s  t o  t h e  e a s t w a r d  l i e s  t h e  N o r t h  S ea  
a n d  t h e  e n t r a n c e  t o  H a r w ic h  H a r b o u r  g u a r d e d  by  L a n d g u a r d  
P o i n t .
C l i m a t e .
The c l i m a t e  i s  d r y  a n d  h e a l t h y  b u t  r i g o r o u s  e s p e c i ­
a l l y  i n  t h e  w i n t e r  w hen  a  l a r g e  i n c i d e n c e  o f  s i c k n e s s  i s  
a lw a y s  t o  b e  e x p e c t e d  a m o n g s t  t h e  b o y s .  The p r o c e s s  o f  
" h a r d e n i n g  up" e v e n  a m o n g s t  a  p h y s i c a l l y  s e l e c t  p o r t i o n  o f  
t h e  y o u t h  o f  t h e  c o u n t r y ,  e n t a i l s  c a s u a l t i e s .  The b o y s  
a r e  o u t  a n d  a b o u t  i n  a l l  w e a t h e r s ,  b o a t  s a i l i n g  b e i n g  m o s t  
i m p o r t a n t ,  a n d  i t  i s  c o n t i n u e d  a l l  w i n t e r .  Time i s  s h o r t ;
3a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  i n c u l c a t i n g  j u d g m e n t ,  i n i t i a t i v e  
a n d  p o w e r  o f  command w h i c h  b o a t  s a i l i n g  c e r t a i n l y  g i v e s  
m u s t  be  s e i z e d  w h i l s t  t h e  o p p o r t u n i t y  o f f e r s .
M eth o d  o f  E n t r y  i n t o  t h e  R o y a l  N a v y .
T h e r e  a r e  v a r i o u s  r e c r u i t i n g  o f f i c e s  s c a t t e r e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  t o  w h ic h  a p p l i c a t i o n  i s  made f o r  
e n t r y .  The s t a n d a r d  i s  now h i g h ,  a n d  i n c l u d e s  a n  
e d u c a t i o n a l  a s  w e l l  a s  a  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n .  The l a t t e r  
i s  c a r r i e d  o u t  by a  d o c t o r  a t t a c h e d  t o  t h e  r e c r u i t i n g  
o f f i c e  a n d  h e  i s  f r e q u e n t l y  a  r e t i r e d  n a v a l  m e d i c a l  
o f f i c e r .  L o c a l  b o y s  a n d  b o y s  f r o m  t h e  N a v a l  H o s p i t a l  
S c h o o l  a r e  e x a m in e d  a t  S h o t l e y .  T h i s  s c h o o l ,  p r e v i o u s l y  
a t  G r e e n w ic h ,  a n d  now a t  H o l b r o o k ,  a  v i l l a g e  a  fe w  m i l e s  
a w a y ,  i s  f o r  t h e  s o n s  o f  n a v a l  r a t i n g s  a n d  i s  r u n  u n d e r  
A d m i r a l t y  s u p e r v i s i o n .
" New E n t r i e s . "
The "new  e n t r i e s "  a r e  k e p t  a p a r t  f o r  t h e  f i r s t  
m o n th  d u r i n g  w h ic h  t i m e  t h e y  a r e  s o r t e d  o u t  i n t o  " a d v a n c e  
c l a s s "  a n d  " g e n e r a l  c l a s s "  b o y s .  Many o f  t h e  f o r m e r  go 
i n  f o r  t h e  s i g n a l  b r a n c h ,  w h ic h  r e q u i r e s  a  l a r g e  m e a s u r e  
o f  i n t e l l i g e n c e .  A f t e r  t h i s  i n t e r v a l  t h e  new e n t r i e s  
j o i n  u p  w i t h  t h e  m a in  e s t a b l i s h m e n t ,  b e i n g  s e n t  t o  d i f f e r e n t  
d i v i s i o n s ,  t h e  s u b u n i t  o f  w h ic h  i s  a  " m e s s " .
The M ain  E s t a b l i s h m e n t .
The E s t a b l i s h m e n t  i s  m ore  o r  l e s s  a  s c h o o l ,  b u t  
w i t h  t h e  b o y s  a p p r o x i m a t e l y  o f  t h e  same a g e .  T h e r e  a r e  
v a r i o u s  s c h o o l s  -  e d u c a t i o n a l ,  g u n n e r y ,  s i g n a l ,  e t c .  an d
4t h e  o t h e r  b u i l d i n g s  i n c l u d e  a  g y m n as iu m , i n d o o r  sw im m ing 
b a t h ,  r e a d i n g  ro o m , c h a p e l  e t c .  As r e g a r d s  t h e  a c t u a l  
a c c o m m o d a t io n  f o r  l i v i n g  a n d  s l e e p i n g ,  t h e  b o y s  a r e  
b r o k e n  u p  i n t o  u n i t s  o f  a p p r o x i m a t e l y  f i f t y  a n d  e a c h  u n i t  
o c c u p i e s  a  " m e ss"  o r  d o r m i t o r y .  M ost o f  t h e  m e s s e s  a r e  
b u n g a lo w  i n  t y p e ,  g i v i n g  o n t o  a  l o n g  c o v e r e d  w a y ,  w h i c h  
p r o v i d e s  s h e l t e r  b e tw e e n  t h e  d o r m i t o r i e s ,  t h e  g a l l e y  o r  
c o o k h o u s e ,  a n d  t h e  b a th r o o m  w h ic h  i s  f i t t e d  w i t h  s p r a y s .  
E n t e r i n g  a  m e s s ,  o n e  com es f i r s t  o n  t h e  w a s h  p l a c e s  a n d  
l a v a t o r i e s  g i v i n g  o f f  f r o m  a  s h o r t  p a s s a g e  w ay ; t h e n  a  
v a c a n t  s p a c e  w h e r e  t h e  b o y s  h a v e  t h e i r  m e a l s  d i s t r i b u t e d  
f r o m  a  c e n t r a l  g a l l e y :  i m m e d i a t e l y  b e y o n d  a r e  t h e i r  b e d s
s o  a r r a n g e d  a s  t o  g i v e  s i x  f e e t  o f  c l e a r a n c e  b e tw e e n  
"head s '*  a n d  a b o u t  t h r e e  f e e t  o f  c l e a r a n c e  b e tw e e n  b e d s .  
The b e d s  a r e  i n  f o u r  r o w s ,  a n d  i f  t h e  m e ss  c o n t a i n s  44  
b o y s  o r  m o r e ,  t h e  v a c a n t  e a t i n g  s p a c e  o r  m ess  d e c k ,  
w h ic h  i n c i d e n t a l l y  i s  c o v e r e d  w i t h  c o n c r e t e ,  i s  a l s o  
u s e d  f o r  s l e e p i n g  a t  n i g h t ,  t h e  b e d s  b e i n g  11 s tag g e red * *  
t o  i n c r e a s e  t h e  d i s t a n c e  b e tw e e n  h e d d s .
X  -
The s c a l e  d r a w i n g  g i v e s  a  v e r y  c l e a r  i d e a  o f  t h e  
l i v i n g  a c c o m m o d a t io n  o f  t h e  b o y s .  L * N  c
3r
i f j
c \
\ C ; \
5T he R o y a l  N a v a l  S i c k  Q u a r t e r s .
The S i c k  Q u a r t e r s  a r e  i m m e d i a t e l y  a d j a c e n t  t o  t h e  
T r a i n i n g  E s t a b l i s h m e n t ,  w h e re  a l l  t h e  m e d i c a l  w o rk  i s  
d o n e .  A b o u t  160  b e d s  a r e  a v a i l a b l e ,  i n c l u d i n g  a  Z y m o tic  
s e c t i o n  f o r  i n f e c t i o u s  c a s e s .  I n  t h e  w i n t e r  a n d  s p r i n g  
t e r m s  t h e  S i c k  Q u a r t e r s  h a v e  b e e n  v e r y  f u l l  f o r  t h e  p a s t  
tw o  y e a r s ;  o n  o c c a s i o n  t h e  b o y s '  d o r m i t o r i e s  h a v e  h a d  t o  
b e  u s e d  f o r  t h e  o v e r f l o w  i n  a n  I n f l u e n z a  e p i d e m i c .  T h e r e  
i s  a  s m a l l  l a b o r a t o r y  w h e re  e s s e n t i a l  w o rk  c a n  b e  d o n e .
The d o c t o r s  c o n s i s t  o f  a  S u r g e o n  C a p t a i n  i n  
c h a r g e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s ,  a n d  two o t h e r s ,  o n e  
s u r g i c a l  a n d  o n e  m e d i c a l .  The d i v i s i o n ,  h o w e v e r ,  i s  a  
v e r y  r o u g h  o n e ,  a n d  w h o e v e r  h a p p e n s  t o  b e  on  d u t y  h a s  t o  
c o p e  w i t h  a n y  w o rk  w h i c h  a r i s e s .  C a s e s  r e q u i r i n g  
s p e c i a l i s t  t r e a t m e n t  a r e  s e n t  by  a m b u la n c e  t o  t h e  R o y a l  
N a v a l  H o s p i t a l ,  C h a th a m , o v e r  e i g h t y  m i l e s  aw ay . H en ce  
i n  a c u t e  m i d d l e  e a r  d i s e a s e  c o m p l i c a t i o n s  h a v e  t o  be  
d i a g n o s e d  e a r l y  t o  g i v e  s u f f i c i e n t  t i m e  f o r  r e m o v a l  a n d  
o p e r a t i o n .  S i m i l a r  c o n d i t i o n s  p r e v a i l  a t  s e a ;  a n d  t h e  
a r t i c l e  w as o r i g i n a l l y  w r i t t e n  i n  t h e  h o p e  t h a t  i t  m ig h t  
be  o f  a s s i s t a n c e  t o  m e d i c a l  o f f i c e r s  a f l o a t  who a r e  
f r e q u e n t l y  i n  c h a r g e  o f  l a r g e  n u m b e rs  o f  b o y s  who h a v e  
b e e n  g r a f t e d  f r o m  H .M .S . " G a n g e s " .
I I .  INTRODUCTION.
S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  1933  t h e r e  h a s  b e e n  a  
l a r g e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b er o f  c a s e s  o f  a c u t e  m i d d l e  e a r  
d i s e a s e ,  a n d  w i t h  i t  t h e  f r e q u e n t  c o m p l i c a t i o n  m a s t o i d i t i s  
w h ic h  i f  n o t  t r e a t e d  i n  t i m e  may c a u s e  t h e  d e a t h  o f  t h e  
p a t i e n t ,  o w in g  t o  i t s  u n f o r t u n a t e  s e q u e l a e .  A m o n g s t t h e  
b o y s  a t  S h o t l e y  r e s i s t i n g  p o w e r  i s  l o w e r  t h a n  a t  a  l a t e r  
a g e ;  b u t  a s  t h e  c a s e s  a r e  s e e n  e a r l y ,  t h e  o p p o r t u n i t y  
a r i s e s  f o r  im m e d ia te  t r e a t m e n t  i n  t h e  h o p e  t h a t  c o m p l i ­
c a t i o n s  may be  a v o i d e d .  I f  t h e  l a t t e r  do  a r i s e  t h e n  
e a r l y  d i a g n o s i s  i s  e s s e n t i a l  t o  a l l o w  t r a n s p o r t a t i o n  t o  
t h e  R o y a l  N a v a l  H o s p i t a l ,  C h a th a m , e i g h t y  m i l e s  aw ay .
T h i s  t h e s i s  a c c o r d i n g l y  d e a l s  w i t h  w h a t  h a s  b e e n  a n d  
s t i l l  i s  a n  e p i d e m i c  o f  A c u te  O t i t i s  M e d ia ,  t h e  e t i o l o g y ,  
t h e  e a r l y  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  
c o n c l u s i o n s .
I I I .  BRIEF ANATOMICAL DESCRIPTION OF THE MIDDLE EAR,
t h e  Ty m pa n ic  antrum and t h e i r  r e l a t i o n s .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  a r t i c l e  o n l y  a  b r i e f  
re su m e ' o f  t h e  a n a to m y  o f  t h e  m i d d le  e a r  a n d  t h e  t e m p o r a l  
b o n e  i s  r e q u i r e d ,  so  t h a t  s t r e s s  c a n  be l a i d  o n  c e r t a i n  
p o i n t s .  ^
oh  /& A /
~ O L 0 g  ,
7The M id d le  E a r  i s  a  n a r r o w  c l e f t l i k e  s p a c e  i n  t h e  
t e m p o r a l  b o n e ,  m e a s u r i n g  a b o u t  h a l f  a n  i n c h  f r o m  a b o v e  
dow nw ards  a n d  f r o m  b e h i n d  f o r w a r d s ,  b e i n g  v e r y  n a r r o w  
f r o m  s i d e  t o  s i d e .  I t  c a n  b e  d i v i d e d  c o n v e n i e n t l y  i n t o  
tw o p a r t s  -  t h e  ty m p a n ic  c a v i t y  p r o p e r  w h ic h  l i e s  o n  t h e  
i n n e r  s i d e  o f  t h e  t y m p a n ic  m e m b ran e ,  a n d  t h e  a £ t i c  w h i c h  
l i e s  a b o v e  t h e  l e v e l  o f  t h e  d ru m h e a d  a n d  l e a d s  b y  t h e  
a d i t u s  t o  t h e  m a s t o i d  a n t r u m .
The d i a g r a m  a b o v e  show s s i x  w a l l s .  On t h e  a n t e r i o r  
w a l l  i s  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  E u s t a c h i a n  t u b e  f r o m  t h e  n a s o ­
p h a r y n x :  o n  t h e  p o s t e r i o r  w a l l  i n  i t s  u p p e r  p a r t  i s  t h e  
t r i a n g u l a r  s h a p e d  a d i t u s  l e a d i n g  t o  t h e  a n t r u m .  The r o o f  
o r  te g m e n  ty m p a n i  i s  a  t h i n  p l a t e  o f  b o n e  s e p a r a t i n g  t h e  
m i d d l e  f o s s a  o f  t h e  s k u l l  f r o m  t h e  m i d d l e  e a r :  t h e  f l o o r  
s e p a r a t e s  t h e  c a v i t y  f r o m  t h e  i n t e r n a l  J u g u l a r  V e in  a n d  
C a r o t i d  A r t e r y ;  t h e  e x t e r n a l  w a l l  i s  co m p o sed  o f  t h e  drum ­
h e a d  a n d  a b o v e  i t  t h e  l a t e r a l  w a l l  o f  t h e  a t t i c ;  t h e
i n n e r  w a l l  l i e s  b e tw e e n  t h e  m i d d l e  a n d  i n t e r n a l  e a r s  a n d  
e x h i b i t s  two o p e n i n g s  (1 )  t h e  f e n e s t r a  o v a l i s  f o r  t h e  
f o o t p i e c e  o f  t h e  s t a p e s  a n d  (2 )  t h e  f e n e s t r a  r o t u n d a .
On t h e  i n n e r  w a l l  a n d  f l o o r  o f  t h e  a d i t u s  t h e r e  i s  
a  p r o m in e n c e  d u e  t o  t h e  l a t e r a l  s e m i c i r c u l a r  c a n a l .  The 
f l o o r  o f  t h e  a d i t u s  i s  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  ty m p a n ic
a n t r u m .  A c t u a l l y  t h e  ty m p a n ic  c a v i t y  c o n t a i n s  o n l y  a i r
a s  t h e  o s s i c l e s ,  m u s c l e s  a n d  n e r v e s  a r e  c o v e r e d  by  m ucous  
m em brane a n d  t h e r e f o r e  l i e  o u t s i d e .
8The T y m p an ic  A n tru m  s i t u a t e  i n  t h e  m a s t o i d  b o n e  
l i e s  b e n e a t h  M acE w en 's  t r i a n g l e ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  w h i c h  
i s  w e l l  known t o  a l l  G la sg o w  g r a d u a t e s .  T h i s  a n t r u m  i s  
p r e s e n t  f r o m  b i r t h  o n w a r d s ,  a n d  t h e  m a s t o i d  p r o c e s s  i s  
h o l l o w e d  o u t  by  a i r  c e l l s  w h ic h  s p r e a d  o u t w a r d s ,  b a c k w a r d s  
a n d  dow nw ards  f r o m  i t .  From  t h e  d i a g n o s t i c  p o i n t  o f  v ie w  
t h e  s o - c a l l e d  “ b o r d e r "  c e l l s  a r e  o f  i m p o r t a n c e .  T hey  a r e  
s i t u a t e d  i n  t h e  p o s t e r i o r  w a l l  o f  t h e  bony  m e a tu s  i n  i t s  
u p p e r  p a r t  a n d  i n  m i d d l e  e a r  d i s e a s e  may c a u s e  s a g g i n g  
dow nw ards  o f  t h e  l i n i n g  m em brane o f  t h e  e x t e r n a l  m e a t u s  
i n  i t s  i n n e r  a n d  u p p e r  p a r t .  The r o o f  o r  t e g m e n  a n t r i  i s  
a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  t e g m e n  t y m p a n i ,  w h i l s t  b e h i n d  t h e  
a n t r u m  i s  t h e  d e s c e n d i n g  p o r t i o n  o f  t h e  l a t e r a l  s i n u s .
The T e m p o ra l  Bone d e v e l o p m e n t a l l y  c o n s i s t s  o f  
t h r e e  p a r t s  -  t h e  s q u a m o u s ,  t y m p a n ic  an d  p e t r o s a l  -  t h e  
tw o f o r m e r  b e i n g  fo r m e d  i n  m em brane a n d  t h e  l a t t e r  i n  
c a r t i l a g e .  T hey  a r e  o s s i f i e d  a t  a n  e a r l y  a g e  b u t  t h e  
b o n e  m u s t  r e m a i n  q u i t e  s o f t  i n  t h e  “ t e e n s " .  I n  b a b i e s  
one  s c o o p  w i t h  a  V o lk m a n n 's  s p o o n  i s  e n o u g h  t o  rem o v e  
t h e  o u t e r  p l a t e  o f  t h e  m a s t o i d  p r o c e s s .  P a r t  o f  t h e  
l i n e  o f  u n i o n  o f  t h e  squam ous  a n d  p e t r o s a l  p o r t i o n s  l i e s  
i n  t h e  a n t r u m  i t s e l f  a n d  t h u s  t h e  a i r  c e l l s  a r e  d i v i d e d  
i n t o  two g r o u p s  -  (1 )  t h e  s q u a m o - m a s to id  a n d  (2 )  t h e  
p e t r o - m a s t o i d .  The f i r s t  g ro u p  i n c l u d e s  t h e  c e l l s  i n  
t h e  a n t e r i o r ,  l a t e r a l  a n d  i n f e r i o r  p a r t s  o f  t h e  p r o c e s s ,  
t h e  l a t t e r  t h o s e  i n  t h e  p o s t e r i o r ,  i n t e r n a l  a n d  s u p e r i o r  
p o r t i o n s .  The a n t r u m  i t s e l f  i s  fo r m e d  f r o m  b o t h  g r o u p s
9a n d  s o m e t im e s  show s a  r i d g e  i n d i c a t i n g  t h e  l i n e  o f  
d i v i s i o n .  H e re  may b e  a  p o s s i b l e  w e a k n e s s  i n  y o u n g e r  
p e o p l e .
The V e s s e l s  o f  t h e  T ym pan ic  Q a v i t y  a r e  n u m e r o u s ,  
b r a n c h e s  co m in g  f r o m  t h e  a d j a c e n t  a r t e r i e s .  The v e i n s  
o f  t h e  T ym pan ic  C a v i t y  e n t e r  t h e  P t e r y g o i d  P l e x u s ,  t h e  
m id d le  m e n i n g e a l  v e i n s ,  t h e  j u g u l a r  b u l b , ,  t h e  s u p e r i o r  
p e t r o s a l  s i n u s  a n d  c a r o t i d  v e n o u s  p l e x u s .  The l y m p h a t i c s  
d r a i n  i n t o  t h e  r e t r o - p h a r y n g e a l  a n d  p a r o t i d  ly m p h  g l a n d s .
On t h e  i n n e r  w a l l  o f  t h e  t y m p a n ic  a n t r u m  i s  a  
s e r i e s  o f  s m a l l  v e i n s ,  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  f o e t a l  V ena 
S u b a r c u a t a ,  w h ic h  p a s s  i n w a r d s  t o  r e a c h  t h e  p o s t e r i o r  s u r ­
f a c e  o f  t h e  p e t r o u s  p y ra m id  a n d  t h e r e  t o  o p e n  i n t o  t h e  
s u p e r i o r  p e t r o s a l  s i n u s .  I n f e c t i o n  may p a s s  a l o n g  t h i s  
r o u t e  a n d  g i v e  r i s e  t o  m e n i n g i t i s .
Summary.
T h e r e  a r e  tw o  o b v i o u s  l i n e s  o f  i n f e c t i o n  f r o m  o u t ­
s i d e  t o  t h e  m i d d le  e a r  -
(1 )  v i a  t h e  d ru m h e a d  -  u s u a l l y  t r a u m a t i c  a n d  a n  i n f r e q u e n t  
o c c u r r e n c e .
(2 )  v i a  t h e  E u s t a c h i a n  t u b e  f r o m  i n f e c t i o n s  o f  t h e  n o s e  
a n d  t h r o a t  -  t h e  s o - c a l l e d  m in o r  R e s p i r a t o r y  D i s e a s e s  
a n d  some o f  t h e  Z y m o tic  g r o u p .
The m i d d le  e a r  h a v i n g  becom e i n f e c t e d ,  s p r e a d  t o  
t h e  a n t r u m  i s  s i m p l e  a s  t h e  m ucous  m em brane o f  t h e  two 
c a v i t i e s  i s  c o n t i n u o u s .  S h o u ld  d r a i n a g e  becom e i n a d e q u a t e  
t h e n  t h e r e  i s  p o s s i b l e  s p r e a d  t o  t h e  m a s t o i d  c e l l s , t o  t h e
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v e n o u s  s i n u s e s ,  a n d  t o  t h e  m e n in g e s  a n d  b r a i n ,  n o t  f o r ­
g e t t i n g  d i r e c t  s p r e a d  t h r o u g h  t h e  b o n e  a s  e v i d e n c e d  by  
t h e  c a s e  q u o t e d  by G ray  .
A n o t h e r  r o u t e  i s  by  t h e  r o u n d  a n d  o v a l  w in d o w s  
t o  t h e  l a b y r i n t h  a n d  by  t h e  n e r v e  s h e a t h s  ( C v i i i )  t o  t h e  
b r a i n .
IV . STATISTICS.
The f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s  show t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  
a t  S h o t l e y  d u r i n g  my p r e v i o u s  c o m m is s io n  h e r e  (1 9 2 8  a n d  6 
m o n th s  i n  1 9 2 9 )  a n d  d u r i n g  my p r e s e n t  o n e  (1 9 3 3  a n d  6 
m o n th s  i n  1 9 3 4 ) .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  
d a t a  e l s e w h e r e ;  I  know h o w e v e r  t h a t  i n  I p s w i c h  t h e  
i n c i d e n c e  o f  m i d d l e  e a r  d i s e a s e  a n d  i t s  c o m p l i c a t i o n s  h a s  
b e e n  h i g h e r  t h a n  u s u a l ,  a n d  t h e  E a r ,  N ose  a n d  T h r o a t  
s p e c i a l i s t  e x c e p t i o n a l l y  b u s y  d u r i n g  t h e  p a s t  e i g h t e e n  
m o n th s ,  a n d  m ore  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  p a s t  s i x  m o n th s .
The f i g u r e s  i n  t h e  a d j a c e n t  t a b l e  r e f e r  o n l y  t o  
b o y s  a d m i t t e d  i n t o  t h e  S i c k  Q u a r t e r s :  t h e y  m o r e o v e r  do
n o t  i n c l u d e  a n y  r e - a d m i s s i o n s  f o r  c h r o n i c  o t i t i s  m e d ia  
o r  o t h e r  e a r  d i s e a s e .  The f i g u r e s  f o r  m a s t o i d i t i s  a n d  
c h r o n i c  o t i t i s  m e d ia  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  f i g u r e s  f o r  
u n c o m p l i c a t e d  O t i t i s  M e d ia .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  t a b l e  show s
(1 )  The g r e a t  i n c r e a s e  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  a l l  t y p e s  o f  
e a r  d i s e a s e  b e tw e e n  1928  a n d  1 9 3 3 .
(2 )  T h a t  m i d d l e  e a r  d i s e a s e  h a s  i n c r e a s e d  r e l a t i v e l y  t o  
a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  e x t e r n a l  e a r  d i s e a s e .
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Period No. o f  
Boys
O tit is
Externa
Acute
O tit is
Media
Chronic
O t it is
Media
M asto id itis Total
Cases
1928 1130 N o.of Cases 8 3 5 1 17
Yearly rate  
per 1000
7.1 2 .7 4 .4 0 .9 15.1
Jan.-June 1096 N o.of Cases 10 1 2 - 13
1929 Yearly rate
per 1000 9.1 0 .9 1.9 11.9
1933 N o.of Cases 44 38 7 10 99
1513 Yearly rate  
per 1000
29.0 25.1 4 .6 6.6 65.4
J an. -June 1683 No.of Cases 20 45 4 11 80
1934 Yearly rate  
per 1000
23.6 53.5 4 .8 13.1 95.0
Note: The to ta l  oases 99 for the year 1933 do not correspond with the
o f f i c ia l  figu re  o f 101 as I have excluded two cases — one o f  
polypus and one remaining from la s t  return.
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(3 )  R o u g h ly  t h e  c o m p l i c a t i o n  m a s t o i d i t i s  o c c u r r e d  i n  20 
p e r  c e n t  o f  a l l  c a s e s  i n  a l l  p e r i o d s .
The f i g u r e s  f o r  t h e  h a l f  y e a r  J a n u a r y  t o  J u n e  1 9 3 4  
i n d i c a t e  t h a t  a  much h i g h e r  p r e v a l e n c e  o f  m i d d l e  e a r
d i s e a s e  w i l l  b e  r e c o r d e d  t h a n  i n  1 9 3 3 ,  s i n c e  t h e  n u m b e r s
a l r e a d y  e x c e e d  t h e  t o t a l  f o r  t h a t  y e a r .  M o re o v e r  c a s e s  
a r e  s t e a d i l y  co m in g  i n t o  my w a rd  d e s p i t e  t h e  f i n e  summer 
w e a t h e r .
The t a b l e  r e f e r s  t o  t h e  b o y s  u n d e r  t r a i n i n g  o n l y ;  
i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  r e l a t i v e  f r e e d o m  o f  t h e  
" s h i p * s  c o m p a n y " , ( i . e .  i n s t r u c t o r s ,  s e a m e n ,  c o o k s ,  
m a r i n e s  a n d  o t h e r  t r a i n e d  men) • I n  1928  t h e r e  w as  o n l y  
o n e  c a s e  o f  a c u t e  O t i t i s  M ed ia  among 392  m en; i n  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  1929 on e  c a s e  o f  c h r o n i c  O t i t i s  M ed ia  among 
411 m en. I n  1933 t h e r e  w e r e  t h r e e  c a s e s  o f  a c u t e  O t i t i s  
M ed ia  a n d  o n e  o f  O t i t i s  E x t e r n a  among 397  men who fo rm e d  
t h e  ” s h i p f s  co m p an y " .  So f a r  i n  1 9 3 4  n o  t r a i n e d  man h a s
" g o n e  s i c k "  w i t h  e a r  t r o u b l e .
V. ETIOLOGY.
The v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s  o f  a c u t e  O t i t i s  M ed ia  
a r e  s e c o n d a r y  t o  some i n f e c t i o n  o f  t h e  n a s o - p h a r y n x  o r  
t o n s i l s ,  a b o u t  t h e  o n l y  e x c e p t i o n s  b e i n g  t r a u m a ,  a n  
i n f r e q u e n t  o c c u r r e n c e ,  a n d  swim m ing d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y .  
A l t h o u g h  t h e  t e x t  b o o k s  s t r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
z y m o t ic  g r o u p  o f  d i s e a s e s  a s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  m id d le  
e a r  i n f e c t i o n ,  n e v e r t h e l e s s ,  i n  t h e  Navy a t  a n y  r a t e ,  t h e
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latter diseases are almost negligible in comparison with 
tonsillitis and influenza which account for at least 90$ 
of acute Otitis Media, Of the cases recorded only three 
were sequelae of Scarlet Fever and one trauma.
4
G l o v e r  a n d  o t h e r s  h a v e  p r o d u c e d  a  m a ss  o f  e v i d e n c e  
w h ic h  show s t h a t  i n  o v e r c r o w d e d  s c h o o l  d o r m i t o r i e s  a n d  
i n f i r m a r y  w a r d s ,  e a r  a n d  o t h e r  c o m p l i c a t i o n s  o f  i n f l u e n z a ,  
t o n s i l l i t i s  e t c .  w e re  m uch m ore  p r o n e  t o  o c c u r  a n d  s p r e a d  
f r o m  c a s e  t o  c a s e .
N a v a l  s i c k  r e c o r d s  a l s o  h e l p  t o  p r o v e  t h i s .  H .M .S . 
" I m p r e g n a b l e "  w as  o n e  o f  t h e  o l d  t r a i n i n g  s h i p s  r e f e r r e d  
t o  i n  t h e  P r e l i m i n a r y  R em arks  a n d  t h e s e  r e c o r d s  show t h a t  
i n  t h e  p e r i o d  1 9 2 1 -1 9 2 7  t h e r e  w as  n e a r l y  t w i c e  a s  much o f  
a l l  k i n d s  o f  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  i n  " i m p r e g n a b l e "  a s  i n  
" G a n g e s " .  S i m i l a r l y  t h e  a v e r a g e  y e a r l y  r a t e  f o r  d i s e a s e s  
o f  t h e  e a r  w a s  44  p e r  t h o u s a n d  i n  t h e  f o r m e r  a s  a g a i n s t  ^ 
25 p e r  t h o u s a n d  i n  t h e  l a t t e r .
Y e t  t h e  c l a s s ,  a g e ,  n u t r i t i o n ,  em p lo y m en t a n d  
p e r i o d  o f  t r a i n i n g  w e r e  t h e  same i n  b o t h  e s t a b l i s h m e n t s  
a n d  i t  i s  m o r a l l y  c e r t a i n  t h a t  t h e  f a c t o r  a c c o u n t i n g  f o r  
t h e  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  i n f e c t i o n s  a n d  e a r  d i s e a s e s  w as  
t h e  c l o s e  a c c o m m o d a t io n  o f  t h e  " I m p r e g n a b l e "  b o y s .  The 
l a t t e r  s l e p t  i n  ham m ocks, p r a c t i c a l l y  c h e e k  by  j o w l .
As r e g a r d s  e v i d e n c e  o f  t h e  e t i o l o g y  o f  m i d d l e  e a r  
d i s e a s e ,  t h e  t a b l e  g i v e s  t h e  y e a r l y  i n c i d e n c e  p e r  1 ,0 0 0  
b o y s  i n  H .M .S . " G a n g e s "  f r o m  1922  t o  1933 f o r  t h o s e  
c a s e s  e n t e r e d  i n  t h e  r e c o r d s  a s  T o n s i l l i t i s ,  C a t a r r h  an d
14
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I n f l u e n z a .  P r a c t i c a l l y ,  o w in g  t o  t l i e  f a n c y  o f  t h e  p h y s i ­
c i a n  o r  p r e v a i l i n g  c u s t o m ,  t h e s e  e n t r i e s  b a d l y  o v e r l a p .
F o r  e x a m p l e ,  1931  w as  a  b a d  i n f l u e n z a  y e a r ,  b u t  f o r  r e a s o n s  
o f  p o l i c y ,  t h e  i n f l u e n z a  o f  t h i s  y e a r  w as  c a l l e d  " e p i d e m ic  
C a t a r r h "  a n d  c a t a r r h  i n c r e a s e s  t o  d o u b le  t h a t  o f  1 9 3 0  a s  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  e p i d e m i c  i n f l u e n z a .  T h i s  d i f f i c u l t y  
i n  t h e  r e c o r d  k e e p i n g  c a n  be  g o t  o v e r  by  a d d i n g  t h e s e  
d i a g n o s e s  t o g e t h e r  a n d  f o r m i n g  a  g r o u p  o f  m in o r  R e s p i r a t o r y  
I n f e c t i o n  ( M . R . I . )  w h i c h  p r o d u c e s  a  f a i r l y  c o m p a r a t i v e  
i n d e x  o f  t o n s i l l i t i s  e t c .  f r o m  y e a r  t o  y e a r .
S i m i l a r l y  i t  m u s t  be  c o n f e s s e d  o n e  i s  r a t h e r  
d o u b t f u l  how f a r  O t i t i s  M ed ia  a n d  O t i t i s  E x t e r n a  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  r e c o r d s .  F o r  e x a m p le  i n  
1925 t h e y  w e re  lu m p e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o m b in e d  i n c i d e n c e  
o f  3 5 . 5  p e r  1 , 0 0 0  f o r  a l l  d i s e a s e s  o f  t h e  e a r .  ( F u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  show s  th e m  a l l  t o  h a v e  b e e n  c a l l e d  O t i t i s  
M edia  w h i c h  i s  c e r t a i n l y  q u e s t i o n a b l e ) . I n  1930  a n d  1931  
i t  i s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  r a t i o  o f  M ed ia  t o  E x t e r n a  
w as r e a l l y  a s  h i g h  a s  r e c o r d e d .
B u t  a g a i n  i f  we a d d  t h e  i n c i d e n c e  o f  e a f  d i s e a s e s  
t o g e t h e r  t h e  t o t a l  p r o b a b l y  g i v e s  a  f a i r l y  a c c u r a t e  com­
p a r i s o n  o f  t h e  r e l a t i v e  am oun t o f  e a r  i n f e c t i o n  f r o m  
y e a r  t o  y e a r .
A t f i r s t  s i g h t  t h e r e  a p p e a r s  i n  t h e  t a b l e  t o  be  
l i t t l e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e  p r e v a l e n c e  o f  M .R . I .  an d  
" e a r s " .  To a  g r e a t  e x t e n t  t h i s  may b e  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  nu m b er o f  " e a r s "  p e r  annum i s  o f t e n  t o o  s m a l l  t o
/ /9 < r< P /9 jn -
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T H A I  NINO-. ESTABLISHMENT 
FOR.. BDX.S,
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h a v e  much s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  I f  h o w e v e r  we p l o t
o u t  t h d  i n c i d e n c e  o f  M .R . I .  a n d  t o t a l  " e a r s "  a s  i n  t h e
d i a g r a m ,  t h e r e  i s  a  r o u g h  p a r a l l e l i s m  t h a t ,  t a k e n  a s  a
w h o l e ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  M .R . I .  a n d  E a r  d i s e a s e  t e n d  t o
v a r y  t o g e t h e r .
In this diagram there is frankly little evidence
o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  r a t e  o f  r e c r u i t i n g  on  M . R . I • a n d
Otitis M ed ia  a s  indicated in the bottom g r a p h  g i v i n g  the
a v e r a g e  y e a r l y  s t r e n g t h .  B ut l a r g e r  s c a l e  f i g u r e s  a n d
m uch o t h e r  e v i d e n c e  show t h a t  t h e  r a t e  o f  r e c r u i t i n g  i s
5
a  f a c t o r  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  t h e  i n c r e a s e  o f  M .R . I .
a n d  t h e r e f o r e  s e c o n d a r i l y  t h e  m o r b i d i t y  f o r  e a r  t r o u b l e .
The i n d i d e n c e  d f  a l l  d i s e a s e  i n  t h e  s e r v i c e s  f a l l s  m o s t
6
h e a v i l y  on  t h e  r e c r u i t s .  T h i s  i s  n o t  so  m ark ed  i n  t h e  
N a v a l  T r a i n i n g  E s t a b l i s h m e n t s  t h e m s e l v e s  w h e re  t h e  b o y s  
r e m a i n  o n l y  a b o u t  a  y e a r  on  a n  a v e r a g e  a n d  w h e re  o f  794 
c o n s e c u t i v e  c a s e s  o f  M .R . I .  a t  S h o t l e y  451 o r  56 p e r  
c e n t  o c c u r r e d  i n  t h e  f i r s t  s i x  m o n th s  o f  t r a i n i n g .  I n  
a n o t h e r  s e r v i c e  e s t a b l i s h m e n t  w h e re  t h e  b o y s  s t o p  t h r e e  
y e a r s  u n d e r  t r a i n i n g ,  o f  806 c o n s e c u t i v e  c a s e s  o f  M .R . I .  
449 o r  56 p e r  c e n t  o c c u r r e d  i n  t h e  f i r s t  y e a r ,  250  o r  
31 p e r  c e n t  i n  t h e  s e c o n d  y e a r ,  a n d  o n ly  107 o r  13 p e r  
c e n t  i n  t h e  l a s t  y e a r  o f  t r a i n i n g .
S i m i l a r l y  a t  S h o t l e y  f r o m  1922 t o  1928 t h e r e  w as 
a n  a v e r a g e  o f  504  t r a i n e d  men ( i . e .  c o o k s ,  i n s t r u c t o r s ,  
m a r i n e s ,  s ea m e n  e t c . )  who p r o d u c e d  63 c a s e s  o f  
" t o n s i l l i t i s " ,  i . e .  a  r a t e  o f  18 p e r  1 ,0 0 0  p e r  annum.
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D u r i n g  t h e  same p e r i o d  t h e  t r a i n e e s  p r o d u c e d  1909 c a s e s  
o f  T o n s i l l i t i s ,  a v e r a g e  s t r e n g t h  w as 1606  g i v i n g  a n  
a n n u a l  r a t e  o f  171  p e r  1 ,0 0 0  p e r  annum*
B u t t h e  g r e a t  p r e v a l e n c e  o f  e a r  t r o u b l e  among n a v a l  
r e c r u i t s  i s  p e r h a p s  b e s t  b r o u g h t  o u t  by t h e  f a c t  t h a t  d u r ­
i n g  t h e  s e v e n  y e a r s  1921 t o  1 9 2 7 ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  
" d i s e a s e s  o f  t h e  e a r "  a t  S h o t l e y  w as 2 5 ,  a s  m e n t io n e d  
a b o v e ,  a s  a g a i n s t  3 . 9  i n  t h e  A t l a n t i c  F l e e t .  T h e r e f o r e  
a l t h o u g h  t h e  t r a i n e d  men l i v e d  u n d e r  much m ore c ro w d e d  
c o n d i t i o n s  i n  s h i p s  y e t  t h e y  s u f f e r e d  l e s s  t h a n  a  s i x t h  
t h e  i n c i d e n c e  o f  e a r  d i s e a s e  e x h i b i t e d  by t r a i n e e s  i n  
t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  e n t r y .
B u t  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  d i s e a s e  a l s o  p r o t r u d e s  
i t s e l f  i n t o  t h e  a rg u m e n t  o f  o v e r c r o w d in g  a s  a  c h i e f  c a u s e  
o f  s p r e a d  o f  M .R . I .  a n d  O t i t i s  M e d ia ,  e v e n  t h o u g h  a t  
S h o t l e y  t h e  b o y s  h a d  i n c r e a s e d  f r o m  1 ,1 3 0  t o  1 6 6 0 -  o r  
n e a r l y  50 p e r  c e n t  a n d  t h e  num ber i n  e a c h  m ess  by  a b o u t  
20 $  a n d  t h e  p e r i o d  o f  t r a i n i n g  s h o r t e n e d .  F o r  n o t  o n l y  
a t  S h o t l e y  b u t  t h r o u g h o u t  t h e  Navy d u r i n g  t h e  y e a r  1933 
t h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  e x a c e r b a t i o n  o f  O t i t i s  M ed ia  a s  a  
c o m p l i c a t i o n  o f  R e s p i r a t o r y  and  Z y m o tic  I n f e c t i o n .  A g a in  
f r o m  w h a t  one  h e a r s  t h i s  i s  a l s o  t h e  c a s e  o u t s i d e  t h e  
S e r v i c e .  I n c i d e n t a l l y  i t  w ou ld  seem  t h e r e  i s  a  s p e c i a l  
s t r a i n  o f  h a e m o l y t i c  s t r e p t o c o c c u s  p e r v a d i n g  t h e  c o u n t r y  
w i t h  a  s p e c i a l  t e n d e n c y  t o  s e l e c t  t h e  m id d le  e a r .  One 
may a l s o  r e m a r k  t h a t  t h i s  o r g a n i s m  n o t  o n l y  c a u s e s  m id d le
19
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e a r  d i s e a s e  b u t  o t h e r  c o m p l i c a t i o n s  among w h ic h  p s e u d o -
s c a r l a t i n a  r a s h e s ,  j o i n t  p a i n s  ( s o m e t im e s  d e f i n i t e
a r t h r i t i s ) , p e r i c a r d i t i s  a n d  e n d o c a r d i t i s  h a v e  b e e n  more
p r e v a l e n t  s e q u e l a e  t h a n  u s u a l  o f  t h e  M .R . I .  s e e n  i n  t h e
Navy. The c h a r a c t e r  o f  t h e  c a s e s  a d m i t t e d  t o  R o y a l  N a v a l
H o s p i t a l ,  C h a th am , t h i s  y e a r  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h e  l a r g e
i n c i d e n c e  o f  e a r  d i s e a s e  m u s t  be  a s  much o r  m ore  d u e  t o
a  c h a n g e  i n  t h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  p r e d o m in a n t  o r g a n i s m s
a s  t o  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  ( i . e .  p o p u l a t i o n ,  d e n s i t y ,
w e a t h e r ,  f o o d )  o r  t o  c h a n g e s  i n  t h e  im m u n ity  r e a c t i o n s  o f
t h e  p o p u l a t i o n  a t  r i s k .  S u ch  a n  h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d
by  a n a l o g y  w i t h  g r o u p s  o f  o r g a n i s m s .  Much r e c e n t  w o rk
f o r  e x a m p le  h a s  show n how c h a n g e  i n  t h e  c l i n i c a l  ty p e  o f
D i p h t h e r i a  i n  c e r t a i n  p a r t s  o f  E n g la n d  h a s  b e e n  i n
a s s o c i a t i o n  w i t h  a  c h a n g e  i n  t h e  t y p e  o f  t h e  d i p h t h e r i a  
8
b a c i l l u s .
V I .  ACUTE OTITIS EXTERNA.
B e f o r e  i n t r o d u c i n g  t h e  s u b j e c t  o f  a c u t e  m id d le  e a r  
d i s e a s e  i t  i s  a d v i s a b l e  t o  s a y  a  few  w o rd s  a b o u t  a c u t e  
O t i t i s  E x t e r n a  a s  i t  may c a u s e  t r o u b l e  i n  d i a g n o s i s  an d  
i s  i t s e l f  a  f r e q u e n t  c o m p l i c a t i o n  o f  O t i t i s  M ed ia .
A. F u r u n c u l o s i s . The h i s t o r y  may be o f  no  g r e a t  
i m p o r t a n c e .  T h e re  i s  p a i n  o f t e n  s e v e r e  a n d  some d e a f n e s s  
u s u a l l y  l e s s  t h a n  i n  a c u t e  O t i t i s  M ed ia .  B ut i f  t h e r e  
i s  n o  h i s t o r y  o f  c o l d  o r  s o r e  t h r o a t  t h i s  i s  a  p o i n t  i n  
f a v o u r  o f  O t i t i s  E x t e r n a .  P a i n  on e a t i n g  i s  f r e q u e n t l y  
p r e s e n t .
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C h a r t  I .  D e m o n s t r a t i n g  a  c a s e  o f  a c u t e  s u p p u r a t i v e  
O t i t i s  M ed ia  c o m p l i c a t e d  ^by s o r e  t h r o a t  a n d  O t i t i s  
S x t e r n a .
21
B u t t h e  d i a g n o s i s  r e s t s  o n  t h e  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  
r a t h e r  t h a n  on sy m p to m s .  T h e r e  i s  u s u a l l y  s w e l l i n g  n e a r  
t h e  e x t e r n a l  a c o u s t i c  m e a tu s  w i t h  t e n d e r n e s s  o n  p u t t i n g  a  
f i n g e r  i n  i t  a n d  p r e s s i n g .  A d e n i t i s  o f  t h e  p r e a u r i c u l a r  
o r  e x t e r n a l  j u g u l a r  g l a n d s  i s  f r e q u e n t l y  p r e s e n t  a l o n g  
w i t h  t e n d e r n e s s .  I n  some c a s e s  t h i s  may he  t h e  f i r s t  
sym ptom . One g l a n d  o f t e n  i n v o l v e d  i s  n e a r  t h e  t i p  o f  t h e  
m a s t o i d  p r o c e s s  a n d  no  m i s t a k e  s h o u l d  be made a s  t o  t h e  
p a r t  p a l p a t e d .
On o t o s c o p y  t h e  v ie w  may be  o b s t r u c t e d  by t h e  
s w o l l e n  m e a t u s ;  o t h e r w i s e  a  s w e l l i n g  o f  some p a r t  o f  t h e  
c a n a l  c a n  be  d e t e c t e d ,  t e n d e r  on  p r e s s u r e .  The s p e c u lu m  
u s u a l l y  c a u s e s  p a i n  on  i n s e r t i o n  and  m ovem ent.
B. The " Swimming B a r ” .
The '•swim m ing e a r ' 1 i s  r a t h e r  d i f f e r e n t .  I n  
f u r u n c u l o s i s ,  a t  l e a s t  a t  f i r s t ,  t h e  i n f e c t i o n  i s  l o c a ­
l i s e d ,  w h e r e a s  i n  t h e  "sw im m ing" e a r  t h e  i n f e c t i o n  i s  more 
g e n e r a l i s e d  a s  one  m ig h t  w e l l  e x p e c t .
it
A b o y  a g e  15  h a d  b e e n  w o r k in g  up  f o r  h i s  b r o n z e  
m e d a l l i o n  f o r  a  f o r t n i g h t ,  swimming t w i c e  d a i l y .  He 
r e p o r t e d  on  J a n u a r y  1 8 t h  c o m p l a i n i n g  o f  d e a f n e s s  a n d  
" c l o g g i n g  up" o f  t h e  r i g h t  e a r .  Temp. 9 9 .6 ° F .  The o u t e r  
e a r  " l o o k e d "  t e n d e r  on  o t o s c o p i c  e x a m i n a t i o n  a n d  t h e  
d ru m h ead  l a n d m a r k s  w e re  n o t  c l e a r  -  t h e  m embrana ty m p a n i  
h ad  a  g e n e r a l  " r a g g e d "  a p p e a r a n c e ,  t e n d e r  an d  b l e e d i n g  on  
t o u c h i n g  w i t h  a  c o t t o n  w o o l  sw ab . The e x t e r n a l  c a n a l  w as 
a l s o  i n f l a m e d  n e a r  t h e  d ru m h e a d .  (T he l a t t e r  i t s e l f ,  i t
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s h o u l d  be  n o t e d ,  w as  n o t  g l a z e d ,  b u l g i n g  o r  t h r o b b i n g ) .
Two d a y s  l a t e r  t h e  a n t e r i o r  w a l l  w as  so  s w o l l e n  
t h a t  t h e  ty m p a n ic  m em brane c o u l d  n o t  be  s e e n  a n d  t h e  p r e -  
a u r i c u l a r  g l a n d  w as  i n f l a m e d  a n d  t e n d e r .  T h i s  s u b s i d e d  
i n  t h r e e  d a y s  w hen  o n l y  a  s l i g h t  r e d n e s s  o v e r  t h e  h a n d l e  
o f  t h e  m a l l e u s  c o u l d  be o b s e r v e d .  I n  a n o t h e r  t h r e e  d a y s  
h e  w as  d i s c h a r g e d  t o  d u t y .  Temp, n e v e r  r o s e  a b o v e  9 9 .8 ° F ."
T h i s  i s  t h e  m ore  d i f f i c u l t  t y p e  t o  d i f f e r e n t i a t e  
f r o m  a c u t e  O t i t i s  M e d ia ;  a  f u r u n c u l o s i s  o f  t h e  e a r  b e i n g  
r e l a t i v e l y  s i m p l e .
The c h i e f  p o i n t s  a r e : -
(1 )  The i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  e x t e r n a l  e a r  a s  w e l l  a s  t h e  
d ru m h e a d .
(2 )  The a c u t e  h a e m o r r h a g i c  " r a g g e d "  a p p e a r a n c e  o f  t h e  j, 
d ru m h e a d  a s  a g a i n s t  t h e  g l a z e d ,  b u l g i n g  an d  
f r e q u e n t l y  t h r o b b i n g  m em brana ty g ip a n i  u n d e r  p r e s s u r e
(3 )  L a r g e  p i e c e s  o f  d e s q u a m a t t f J e p i t h i l i u m  u s u a l l y  a p p e a r  
a s  h e a l i n g  p r o g r e s s e s .
(4 )  The m o d e s t  r i s e  i n  t e m p e r a t u r e .
(5 )  F o r  t h o s e  who w i s h  l a b o r a t o r y  h e l p  t h e  s t a p h y l o c o c c u s  
i s  t h e  u s u a l  c a u s a t i v e  a g e n t .
T r e a t m e n t .  I  p e r s o n a l l y  u s e  a  w ic k  o f  G l y c e r i n  Mag.
Sulph. packdd in tightly for its osmotic effect and
f r e e d o m  f r o m  " s t i c k i n g " ,  an d  I  h a v e  s e e n  no  r e a s o n  t o
c h a n g e  my l i n e  o f  t r e a t m e n t  th o u g h  o t h e r  w r i t e r s  p r e f e r
9
different chemicals.
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T h e r e  i s  on e  c o m p l i c a t i o n  o f  a c u t e  O t i t i s  M ed ia  
w o r t h  d e s c r i b i n g  -  a n  a b s c e s s  a p p e a r i n g  o v e r  t h e  m a s t o i d  
p r o c e s s .  I  h a v e  h a d  two s u c h  c a s e s  i n  t h e  s e r i e s ,  an d  
h a v e  h a d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  th e m . On one  o c c a s i o n  
w hen  g o i n g  N o r t h  i n  a  d e s t r o y e r  f r o m  Hong Kong I  h a d  t h e  
s h i p  d i v e r t e d  t o  S h a n g h a i  a s  I  was a  l i t t l e  d o u b t f u l  o f  
t h e  d i a g n o s i s .  The d e c i s i o n  h a d  t o  be  a r r i v e d  a t  e a r l y  
a s  t h e  s h i p  was o f f  S h a n g h a i  a t  t h e  t i m e  a n d  W e i - h a i - w e i  
w as s t i l l  tw o d a y s  o f f ; a n d  t r e a t m e n t  i n  a  d e s t r o y e r  t o  
s a y  t h e  l e a s t  o f  i t ,  i s  d i f f i c u l t  e v e n  i n  good  w e a t h e r .
I n  t h i s  c o n d i t i o n  a n  a c u t e  O t i t i s  E x t e r n a  h a s  b e e n  
p r e s e n t  p r o b a b l y  f o r  some d a y s .  The p a t i e n t  c o m p l a i n s  o f  
p a i n  a n d  t e n d e r n e s s  o v e r  t h e  m a s t o i d  p r o c e s s .  B u t on 
E x a m i n a t i o n  t h e  pi£±l»a i s  fo u n d  t o  be  p u s h e d  f o r w a r d  a n d  
t h e  r e t r o - a u r i c u l a r  g r o o v e  o b l i t e r a t e d .  The p a i n  a n ^  
s w e l l i n g  a r e  r e l a t i v e l y  h i g h  up  n e a r  t h e  p o s t e r i o r  r o o t  
o f  t h e  zygom a a n d  e v e n  s u p e r i o r  t o  t h e  pyligia a n d  n o t  
a t  t h e  t i p  o f  t h e  m a s t o i d  p r o c e s s .  The e a r  i n  f a c t  a p p e a r s  
t o  be  " f l o a t e d  u p " .
F l u c t u a t i o n  may be  d e t e c t e d  a n d  a s p i r a t i o n  o r  
i n c i s i o n  c o n f i r m s  t h e  d i a g n o s i s ,  t h e  p u s  b e i n g  f e x t r a -  
p e r i o s t e a l .
V I I .  SYMPTOMS AND SIGNS OF ACUTE MIDDLE EAR DISEASE.
n The r a p i d i t y  o f  o n s e t  i s  r e m a r k a b l e .  I t  i s  a c u t e  
o b s t r u c t i v e  i n  t y p e  a n d  r e q u i r e s  o p e r a t i v e  t r e a t m e n t .
The f o l l o w i n g  c a s e  i l l u s t r a t e s  t h i s  a n d  p o i n t s  o u t  t h e  
s y m p to m a to lo g y .
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"A boy  a g e  15 r e p o r t e d  t o  me a b o u t  6 p .m . on  
F e b r u a r y  4 t h  w i t h  t h i s  h i s t o r y
J u s t  b e f o r e  d i v i s i o n s  ( 9 . 1 5  a . m . )  o n  S u n d a y ,  F e b r u a r y  4 t h ,
I  b le w  my n o s e  a n d  a  d e a f n e s s  came on  i n  t h e  r i g h t  e a r .
D u r in g  c h u r c h  i t  w as  j u s t  t h e  sam e. A f t e r  d i n n e r  ( 1 2 .3 0  p .m . )
i t  b e g a n  t o  a c h e  a n d  by  3 o ' c l o c k  w as v e r y  s o r e .  A t 6 o ' c l o c k
I  w as s e e n  by t h e  M e d ic a l  O f f i c e r .  The p a i n  w as c o n s t a n t
a n d  i t  w as  a  d u l l  a c h e .
On e x a m i n a t i o n  t h e  d ru m h ead  w as  a c u t e l y  i n f l a m e d ,  
b u l g i n g  a n d  t h r o b b i n g ,  t h e  l i g h t  r e f l e x  gone  a n d  d e a f n e s s  
w as  p r e s e n t .  A p a r a c e n t e s i s  w as  p e r f o r m e d  a b o u t  7 p .m .  
a n d  t h e  S i s t e r  s t a n d i n g  b e s i d e  me c o u l d  h e a r  t h e  h i s s  a s  
t h e  i n c i s i o n  w as  m ade. A h e a v y  s e r o - s & h g u i h o u s  d i s c h a r g e  
came aw ay a n d  t h e  p a i n  d i s a p p e a r e d . "
The p o i n t s  t o  be  o b s e r v e d  a r e : -
(1 )  The common c o l d  -  i t  w as  o f  some 3 d a y s  d u r a t i o n .
(2 )  The b l o w i n g  o f  t h e  n o s e  an d  r e s u l t a n t  d e a f n d s s  ( l o s s  
o f  f u n c t i o n ) •
(3 )  The o n s e t  o f  p a i n .
(4 )  The r e l i e f  o f  p a i n  a f t e r  p a r a c e n t e s i s .
(5 )  I n  c o n t r a s t  t o  O t i t i s  E x t e r n a ,  s t r e p t o c o c c u s  h a e m o l y t i c u s  
r a t h e r  t h a n  s t a p h y l o c o c c u s  i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  
c a u s a t i v e  o r g a n i s m .
The d i s c h a r g e  h a d  n e a r l y  c e a s e d  by F e b r u a r y  8 t h  
w h ic h  w as  f o r t u n a t e  a s  a n  a c u t e  O t i t i s  E x t e r n a  d e v e l o p e d ,  
o b s c u r i n g  t h e  d ru m h e a d .  By F e b r u a r y  1 3 t h  t h e  O t i t i s  
E x t e r n a  w as  p r a c t i c a l l y  c u r e d .  |[d  was d i s c h a r g e d  t o  d u t y
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o n  F e b r u a r y  1 7 t h  c u r e d  a p a r t  f r o m  some 50$ d e a f n e s s  
w h ic h  w as  s t e a d i l y  im p r o v in g .
A c u te  O t i t i s  E x t e r n a  i s  a  f r e q u e n t  s e q u e l a  due  
t o  t h e  p u s  f r o m  t h e  m i d d le  e a r  i n f e c t i n g  t h e  e x t e r n a l  
c a n a l .  T h i s  i s  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  e a r l y  e x t e n s i v e  p a r a ­
c e n t e s i s  a s  t h e  O t i t i s  E x t e r n a  m akes t h i s  o p e r a t i o n  m ore  
d i f f i c u l t  a n d  o n  o c c a s i o n  w e l l  n i g h  i m p o s s i b l e .  Some 
c a s e s  do r e m a r k a b l y  w e l l .
11A boy  a g e  15  w as  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s u r g i c a l  
s e c t i o n  a f t e r  tw o d a y s  i n  h o s p i t a l  w i t h  a  common c o l d .  
E a r a c h e  h a d  j u s t  b e g u n ,  h e  h a d  some d e a f n e s s  a n d  o n ly  
t h e  p o s t e r i o r  q u a d r a n t s  o f  t h e  d ru m h e a d  w e re  i n f l a m e d  a n d  
s l i g h t l y  b u l g i n g .  The l i g h t  r e f l e x  w as i m p a i r e d .
P a r a c e n t e s i s  w as p e r f o r m e d  i m m e d i a t e l y  a n d  a  l i t t l e  
p u s  came aw ay  a n d  p a i n  w as r e l i e v e d .  On t h e  t h i r d  d a y  
a f t e r  m y r in g o to m y  t e m p e r a t u r e  w as n o r m a l  a n d  t h e r e  w as 
no  d i s c h a r g e .  The i n c i s i o n  w as p r a c t i c a l l y  h e a l e d .  F i v e  
d a y s  a f t e r  t h e  o n s e t  o f  e a r a c h e  t h e  p a t i e n t  was s e n t  t o  
d u t y .  O n ly  a  l i t t l e  r e d n e s s  o f  t h e  d ru m h e a d  r e m a in e d  an d
h e a r i n g  w as  n e a r l y  n o r m a l . "
B u t t h e  u s u a l  d u r a t i o n  o f  t h e  i l l n e s s  i s  l o n g e r  
a n d  on  t h e  w h o le  i f  t h e  d i s c h a r g e  c e a s e s  i n  1 0 - 1 4  d a y s  
t h e  r e s u l t  i s  c o n s i d e r e d  s a t i s f a c t o r y ,  b e c a u s e  t h i s  i s  
a b o u t  t h e  n o r m a l  d u r a t i o n  o f  a  common c o l d  an d  i f  t h e  
e a r  h e a l s  a s  r a p i d l y  a s  t h e  c o l d  d i s a p p e a r s ,  p a t i e n t  a n d
d o c t o r  o u g h t  t o  be  p l e a s e d .
C h a r t  I I  shows t h i s  a d m i r a b l y .  S uch  a  s a t i s f a c t o r y
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C h a r t  I I . A s i m p l e  c a s e  o f  a c u t e  O t i t i s  M ed ia  w i t h o u t  
c o m p l i c a t i o n s .
27
r e s u l t  h a s  n o t  b e e n  a c h i e v e d  i n  a l l  c a s e s .  The p u r u l e n t  
d i s c h a r g e  may c h a n g e  t o  a  t h i c k  r o p y  m u co id  o n e ,  w i t h  a t  
l e a s t  d e l a y  i n  h e a l i n g ,  i f  n o t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  
c h r o n i c  O t i t i s  M e d ia .  S u ch  e a r  c a s e s  a r e  f r e q u e n t l y  
a c c o m p a n ie d  by a  m ore  o r  l e s s  s e v e r e  b r o n c h i t i s .
V U I .  MASTOIDITIS.
T h i s  i s  t h e  r e a l l y  i m p o r t a n t  c o m p l i c a t i o n  a n d  t h e  
d o c t o r  m u s t  be  o n  g u a r d  c o n s t a n t l y  f o r  t h i s  s e q u e l a .  M# 
f i r s t  c a s e  w a r n e d  me o f  t h e  v i r u l e n c e  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  
t h e  im m e d ia te  n e e d  o f  e a r l y  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t .
“A boy a g e  16 w as  a d m i t t e d  on t h e  n i g h t  o f  
F e b r u a r y  2 7 t h  w i t h  p a i n  a n d  w a t e r y  d i s c h a r g e  f ro m  t h e  
r i g h t  e a r .  The d i s c h a r g e  r a p i d l y  becam e v e r y  p r o f u s e  a n d  
p u r u l e n t .  On M arch  2nd  t e m p e r a t u r e  r o s e  t o  1 0 5 . 2 ° F .  a n d  
h e  h a d  a  s e v e r e  h e a d a c h e :  b u t  t h e r e  w as no  m a s t o i d
t e n d e r n e s s  a n d  t h e  d i s c h a r g e  was v e r y  f r e e .  A f u l l  
e x a m i n a t i o n  w as  made o f  a l l  t h e  o t h e r  o r g a n s ,  b u t  no  
o t h e r  e t i o l o g y  w as f o u n d .  U nder  l o c a l  a n d  g e n e r a l  t r e a t ­
m en t h i s  c o n d i t i o n  so o n  im p r o v e d ,  h i s  t e m p e r a t u r e  b e c o m in g  
n o r m a l  o n  M arch  7 t h .
U n t i l  M arch  1 3 t h  t h e  p a t i e n t  f e l t  v e y y  c o m f o r t a b l e .  
H i s  t e m p e r a t u r e  w as r e l a t i v e l y  s t e a d y ,  h i s  p u l s e  n o r m a l  
a n d  go o d  a n d  h i s  g e n e r a l  c o n d i t i o n  e x c e l l e n t .  On t h a t  
d a t e ,  h o w e v e r ,  h e  c o m p la in e d  o f  r i g h t - s i d e d  h e a d a c h e .  No 
m a s t o i d  t e n d e r n e s s  w as p r e s e n t  an d  t h e  a u r a l  d i s c h a r g e  w as 
f r e e .  T e m p e r a tu r e  1 0 0 . 6 ° F .  N ex t d ay  t e m p e r a t u r e  w as 
9 9 . 8 ° F . , t h e  h e a d a c h e  w as w o r s e ,  t h e  d i s c h a r g e  v e r y  c o p io u s ^
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b u t  a  s w e l l i n g  w as n o t i c e d  on t h e  p o s t e r i o r  m e a t a l  w a l l  
n e a r  t h e  d ru m h e a d  a n d  o p e r a t i o n  w as d e c i d e d  o n  p r o v i s i o n ­
a l l y  by  t h e  S u r g e o n  C a p t a i n  i n  c h a r g e ,  p r o v i d e d  t h e  p a t i e n t  
d i d  n o t . i m p r o v e .
A t  3 . 3 0  p .m . t h e  same a f t e r n o o n  t h e  p a t i e n t  show ed 
s i g n s  o f  c o l l a p s e  w i t h  r i s i n g  t e m p e r a t u r e  an d  r a p i d  p u l s e .  
H ead  r e t r a c t i o n  w as  p r e s e n t  an d  K e r j j j g ' s  s i g n  p o s i t i v e ;  
d e l i r i u m  w as  e x h i b i t e d  a t  t i m e s  an d  h e  w as p r a c t i c a l l y  
u n c o n s c i o u s  -  o b v i o u s  s i g n s  o f  m e n i n g i t i s .
O p e r a t i o n  w as p e r f o r m e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  p u s  
b e i n g  f o u n d  j u s t  b e n e a t h  t h e  o u t e r  l a y e r  o f  b o n e .  Lum bar 
p u n c t u r e  p r o d u c e d  5 0 c . c .  o f  t u r b i d  f l u i d ,  a n d  m ix e d  a n t i -  
s t r e p t o c o c c a l  s e ru m  w as a d m i n i s t e r e d  i n t r a - t h e c a l l y .  B u t 
t h e  b o y  n e v e r  r e g a i n e d  c o n s c i o u s n e s s  a n d  d i e d  n e x t  d a y .
The l a b o r a t o r y  f i n d i n g s  on  t h i s  c a s e  w e r e : -
(1 )  M arch  5 t h . C u l t u r e  f r o m  d i s c h a r g e ;  S t a p h y l o c o c c u s  
A u r e u s  a n d  s h o r t  c h a i n e d  s t r e p t o c o c c u s  g ro w n .
W h i te  B lo o d  C e l l  c o u n t ;  L e u c o c y t e s  1 2 ,0 0 0  p e r  c.mm. 
P o ly m o r p h e s  8 2 $ .
(2 )  M arch  1 4 t h . C e r e b r o - s p i n a l  f l u i d :
C e l l s  2 0 ,0 0 0  p e r  c.mm.
Polym orph®  9 3$ .
G l o b u l i n  i n c r e a s e d .
S u g a r  l e s s  t h a n  0 . 0 2 $ .
D i r e c t  s l i d e : Gram p o s i t i v e  c a p s u l a t e d  d i p l o c o c c i
a n d  g ram  p o s i t i v e  s i n g l e  c o c c i  f o u n d .  No 
s t r e p t o c o c c a l  fo r m s  s e e n .
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(3 )  M arch  1 6 t h ; C e l l s  4 4 ,0 0 0  p e r  c.mm.
B i r e c t  s l i d e : Gram p o s i t i v e  d i p l o c o c c i  p r e s e n t .
R e m a rk s . T h i s  c a s e  h a d  c a u s e d  me much a n x i e t y  a n d  I  h a d
o b t a i n e d  t h e  o p i n i o n  o f  f o u r  o t h e r  m e d i c a l  o f f i c e r s  n o n e
o f  whom w as  a l a r m e d .  I  h a d  s t u d i e d  t h e  t e x t  b o o k s  f r o m
tw o o f  w h ic h  I  may q u o t e .
"The p r o g n o s i s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  ( o f  a c u t e
p u r u l e n t  O t i t i s  M ed ia )  i s  g o o d   M a s to id  t e n d e r n e s s
s h o u l d  p a s s  o f f  c o m p l e t e l y  w i t h i n  t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e
d i s c h a r g e  f r o m  t h e  e a r  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  O t o r r h o e a
10s h o u l d  c e a s e  i n  f r o m  s e v e n  t o  t w e n t y - o n e  d a y s , 11
"T he  c h i e f  sym ptom s ( o f  a c u t e  m a s t o i d i t i s )  a r e
p a i n ,  t e n d e r n e s s ,  r e d n e s s  an d  oedem a o v e r  t h e  m a s t o i d
p r o c e s s ,  w i t h  p y r e x i a  a n d  p o s s i b l y  r i g o r s  o c c u r r i n g  i n  a
p a t i e n t  s u f f e r i n g  f r o m  m id d le  e a r  s u p p u r a t i o n .  The a u r i c l e
i s  com m only d i s p l a c e d  f o r w a r d s  a n d  dow nw ards i n  a d u l t s  a n d
„11
i n  a  d ow nw ards  d i r e c t i o n  i n  c h i l d r e n .
R e v ie w in g  t h i s  c a s e  one m ig h t  s u s p e c t  a  s i n u s  l e s i o n  
w i t h  t h e  h i g h  r i s e  i n  t e m p e r a t u r e  on  t h e  t h i r d  d a y .  B u t  ji 
no s i g n s  w e r e  p r e s e n t  o f  m a s t o i d  d i s e a s e  a t  t h e  t i m e ,  t h e  
d i s c h a r g e  w as  v e r y  c o p i o u s  a n d  t h e  t e m p e r a t u r e  g r a d u a l l y  
s u b s i d e d .  Some m a s t o i d  t e n d e r n e s s  m us t s u r e l y  h a v e  b e e n  /|
p r e s e n t  o n  t h e  m o rn in g  o f  o p e r a t i o n ,  th o u g h  t h e  d a y  b e f o r e  ; 
t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  n o t e  t h a t  no m a s t o i d  t e n d e r n e s s  was 
p r e s e n t .  And i t  m u s t  be rem em bered  t h a t  t h e  o p e r a t i n g  
s u r g e o n  w as k e p t  i n  c o n s t a n t  t o u c h  w i t h  t h e  c a s e ,  t h i s
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being before such cases were sent to Chatham.
B u t  a f t e r  t h i s  i l l u m i n a t i o n  I  n e v e r  w a i t e d  a g a i n  
f o r  t h e  t e x t  b o o k  s i g n s  o f  m a s t o i d i t i s :  o b v i o u s l y  t h e
d i s e a s e  w as o f  a n  a c u t e l y  v i r u l e n t  t y p e  a n d  f r o m  my 
e x p e r i e n c e  O t i t i s  M edia  w as  b e co m in g  r e l a t i v e l y  common.
I  h a d  n o t  s e e n  a  c a s e  o f  m a s t o i d i t i s  f o r  y e a r s ,  t h e  
p a t i e n t  m e n t io n e d  i n  t h e  1928  s t a t i s t i c s  h a v i n g  c o n t r a c t e d  
t h e  d i s e a s e  on  l e a v e .  I n c i d e n t a l l y  h e  d i e d  o f  m e n i n g i t i s .
H e re  i t  w o u ld  be  o p p o r t u n e  t o  q u o t e  a n o t h e r  c a s e  
t o  i l l u s t r a t e  t h e  r e s u l t s  o f  my e x p e r i e n c e .
"A boy a g e  16 c o n t r a c t e d  A c u te  S u p p u r a t i v e  O t i t i s  
M ed ia  ( i n  t h e  r i g h t  e a r )  on A u g u s t  2 0 t h  w h i l s t  on  l e a v e .
On r e t u r n i n g  o n  A u g u s t  3 0 t h  t h e  c o n d i t i o n  p r o g r e s s e d  w e l l  
u n t i l  O c t o b e r  2nd  w hen h e  c o n t r a c t e d  a  s e v e r e  c o l d  w i t h  
some s o r e  t h r o a t .  Temp. 1 0 0 . 6 °F .  A t h i c k e r  a n d  more 
p u r u l e n t  d i s c h a r g e  was co m in g  away f r o m  t h e  p e r f o r a t i o n  
i n  t h e  d ru m h e a d .  On O c to b e r  6 t h  h i s  t e m p e r a t u r e  becam e 
n o r m a l  a n d  r e m a i n e d  so  f o r  f o u r  d a y s .  On O c t o b e r  9 t h  
t h e r e  w as  s l i g h t  m a s t o i d  t e n d e r n e s s  a n d  on  t h e  e v e n i n g  o f
O c t o b e r  1 0 t h  w hen  I  f i r s t  saw t h e  c a s e ,  t e m p e r a t u r e  h a d
r i s e n  t o  1 0 0 . 8 ° F .  , h e  h a d  some h e a d a c h e  an d  m a s t o i d
t e n d e r n e s s  w as  d e f i n i t e l y  p r e s e n t ,  w i t h  w i n c i n g  on
p r e s s u r e .  I  a r r a n g e d  t o  o p e r a t e  n e x t  m o r n in g ,  h a v i n g  t e l e ­
p h o n e d  t o  a  s u r g e o n  t o  come a n d  a s s i s t  me.
Now i s  t h e  i n t e r e s t i n g  p o i n t .  The p a t i e n t  h a d  h a d  
si f a i r l y  c o m f o r t a b l e  n i g h t ,  b u t  h ad  b e e n  p a r t i a l l y  p r e p a r e d  
f o r  o p e r a t i o n .  B e f o r e  p r o c e e d i n g  t h e  c a s e  w as s e e n  by  two
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o t h e r  d o c t o r s ;  one  h a d  b e e n  a t t a c h e d  t o  t h e  " T r a i n i n g  
S e r v i c e "  f o r  f o u r  y e a r s  a n d  r a t h e r  p r i d e d  h i m s e l f  on  h i s  
k n o w le d g e  o f  b o y s ;  t h e  o t h e r ,  t h e  S u r g e o n  I  h a d  a s k e d  t o  
a s s i s t  m e, w as a  G lasgow  g r a d u a t e  a n d  a n  P . R . C . S .  ( E d . ) .
T hey  b o t h  d e c i d e d  a g a i n s t  o p e r a t i o n .  Y e t  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  I  c o n s i d e r e d  b o t h  d o c t o r s  v e r y  a b l e  m en, i n  t h e  l i g h t  
o f  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a n d  a l s o  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  i n  my 
o p i n i o n ,  t h e y  f a i l e d  t o  o b s e r v e  t h e  p a t i e n t ’ s f a c e  w hen  
t e s t i n g  f o r  m a s t o i d  t e n d e r n e s s ,  b u t  r a t h e r  a s k e d  i f  h e  
f e l t  p a i n ,  I  w as  d i s t i n c t l y  u n h a p p y  a n d  s e n t  t h e  c a s e  t o  
t h e  E a r ,  N ose  a n d  T h r o a t  s p e c i a l i s t  a t  C hatham  t h e  same 
d a y .  U n f o r t u n a t e l y ,  o p e r a t i o n  w as d e l a y e d  t i l l  O c t o b e r  1 1 t h  
( i . e .  t h e  d a y  a f t e r ) ,  a n d  t h e  p a t i e n t  d i e d  o f  s e p t i c  
m e n i n g i t i s  on  O c to b e r  1 5 t h ,  e v i d e n c e  o f  w h ic h  a p p e a r e d  o n  
O c t o b e r  1 4 t h f No l o c a l i s i n g  s i g n s  o f  i n t r a - c r a n i a l  
c o m p l i c a t i o n  e v e r  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s ;  h e  h a d  v o m i t e d  on  
O c t o b e r  1 3 t h  a n d  c o m p la in e d  o f  h e a d a c h e ;  l a t e r  h e  c u r l e d  
h i m s e l f  u p  i n  b e d  a n d  r e f u s e d  t o  b en d  h i s  h e a d  o f f  t h e  
p i l l o w ,  r e s e n t i n g  i n t e r f e r e n c e .
S t r e p t o c o c c i  w e re  fo u n d  i n  t h e  c e r e b r o - s p i n a l  f l u i d .
My o n l y  f u r t h e r  r e m a rk s  on t h i s  c a s e  a r e  t h a t  a s  
t h e  p a t i e n t  h a d  h a d  o t o r r h o e a  f o r  o v e r  s i x  w e e k s ,  m a s t o i d ­
e c to m y  h a d  a l r e a d y  b e e n  i n d i c a t e d .
I  h a d  now f o r m u l a t e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  f i v e  
f e a t u r e s  o f  a n y  i m p o r t a n c e  w hen d e a l i n g  w i t h  b o y s  a r e : -
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(1) Pain often described as headache and located behind 
the ear.
(2) Some cessation of discharge.
(3 )  R i s e  i n  t e m p e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  s e c o n d a r y  r i s e  i n d i ­
c a t i n g  r e t e n t i o n  o f  p u s .
(4 )  M a s t o i d  t e n d e r n e s s  n o t  n e c e s s a r i l y  v e r y  a c u t e .
(5 )  S w e l l i n g  o f  t h e  p o s t e r i o r  m e a t a l  w a l l  n e a r  t h e  drum ­
h e a d .
3 a n d  4 a r e  t h e  r e a l l y  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  w h ic h  
i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  im m e d ia te  o p e r a t i o n .
T e m p e r a tu r e  c h a r t  I I I .  shows t h i s  c l e a r l y .
The p a t i e n t ‘s f a c e  s h o u ld  a lw a y s  be o b s e r v e d  w hen 
e x a m i n i n g  f o r  m a s t o i d  t e n d e r n e s s .  He may be a f r a i d  o f  
o p e r a t i o n  a n d  d e n y  p a i n  w hen v i s i b l e  w i n c i n g  i s  p r e s e n t  
o n  p r e s s u r e .  I t  i s  q u i t e  s im p le  t o  s p a n  b o t h  m a s t o i d s  
w i t h  t h e  h a n d  b e h in d  t h e  h e a d  an d  o b s e r v e  t h e  f a c e  f r o m  
i n  f r o n t .  F l i c k e r i n g  o f  t h e  e y e l i d s  o r  t w i t c h i n g  o f  t h e  
f a c e  c a n  t h e n  b e  s e e n  on  t h e  a f f e c t e d  s i d e .  P e r h a p s  a  
m o re  d e l i c a t e  t e s t  i s  p e r c u s s i o n  o f  t h e  m a s t o i d  p r o c e s s .
I  h a v e  n e v e r  y e t  s e e n  am o n g s t  my c a s e s  s w e l l i n g ,  
oedem a a n d  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  p|*J|iBa, e v e n  a m o n g s t  t h o s e  
who d e v e l o p e d  i n t r a - c r a n i a l  c o m p l i c a t i o n s  b e f o r e  o r  a f t e r  
o p e r a t i o n .
if As a g a i n s t  t h i s  t h e  p ro b le m  i n  t h e  a d u l t  i s  q u i t e
ilIJ d i f f e r e n t  an d  much s i m p l e r .
HA m a r in e  a g e  35 w as a d m i t t e d  on  D ecem ber 1 9 t h  w i t h  
r i g h t  e a r a c h e  o f  one  d a y ' s  d u r a t i o n  an d  a  common c o l d .  On
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C h a r t  I I I . A c a s e  o f  a c u t e  O t i t i s  M ed ia  s h o w in g  s e c o n d a r y
r i s e  i n  t e m p e r a t u r e  a c c o m p a n ie d  by m a s t o i d  t e n d e r n e s s .
T h i s  p a t i e n t  w as p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g :  o p e r a t i o n  w as
n o t  p e r f o r m e d  on  A p r i l  1 7 t h  a n d  h e  a p p e a r e d  t o  g e t  b e t t e r
b e i n g  s e n t  t o  d u t y  o n  May 4 t h ,  B u t he  r e t u r n e d  w i t h  M a s to id
t e n d e r n e s s  on  May 2 3 r d  w hen o p e r a t i o n  w as  r e q u i r e d ,  I
c o n s i d e r  h im  v e r y  f o r t u n a t e  n o t  t o  h a v e  d i e d  o f  a  c e r e b r a l  
c o m p l i c a t i o n ,  /Jn  i n s t a n c e  o f  r e s i d u a l  i n f e c t i o n  o f  t h e  
m a s t o i d  c e l l s  l i g h t i n g  u p .
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e x a m i n a t i o n  t h e  r i g h t  d ru m h e a d  w as  f o u n d  t o  be  a c u t e l y  
i n f l a m e d ,  t e n d e r  an d  b u l g i n g ,  t h e  l i g h t  r e f l e x  a b s e n t  a n d  
f u n c t i o n  i m p a i r e d .
P a r a c e n t e s i s  p r o d u c e d  a  r u s h  o f  s e r o - s a n g u i n o u s  p u s  
u n d e r  h i g h  p r e s s u r e .  D e s p i t e  f r e e  d r a i n a g e  o n  D ecem b er  2 2 n d  
t h e r e  w a s  a  s l i g h t  d e f i n i t e  m a s t o i d  t e n d e r n e s s  w h i c h  s u b ­
s i d e d  w i t h  t h e  t e m p e r a t u r e  i n  t h r e e  d a y s .  The d i s c h a r g e  
g r a d u a l l y  l e s s e n e d  b u t  h e  d e v e l o p e d  a n  e x f o l i a t i v e  
d e r m a t i t i s  o n  t h e  t r u n k  a n d  l i m b s  p e r h a p s  t h e  r e s u l t  o f  a n  
i n j e c t i o n  o f  M an g a n e se  B u t y r a t e  o r  m ore  p r o b a b l y  d u e  t o  
s t r e p t o c o c c a l  t o x a e m i a .  On J a n u a r y  3 r d  h i s  t e m p e r a t u r e  
r o s e  t o  1 0 1 . 2 ° F .  a n d  m a s t o i d  t e n d e r n e s s  r e t u r n e d ;  a  
f u r t h e r  p a r a c e n t e s i s  was p e r f o r m e d  w i t h  f r e e  d i s c h a r g e  o f  
p u s .
On J a n u a r y  5 t h  h e  h a d  a n  o p e r a t i o n  f o r  m a s t o i d i t i s ,  
made e x c e l l e n t  p r o g r e s s  a n d  r e t u r n e d  t o  d u t y  i n  a  m o n th  
p e r f e c t l y  f i t .  He w as a  p a r t i c u l a r l y  r o b u s t  t y p e .
• I n  a n o t h e r  s u b a c u t e  c a s e  i n  a n  a d u l t ,  t h e  m a s t o i d i t i s  
g o t  b e t t e r  w i t h o u t  o p e r a t i o n .
IX . TREATMENT.
T r e a tm e n t  i s  c a r r i e d  o u t  on  t h e  b a s i c  s u r g i c a l  
p r i n c i p l e  o f  e s t a b l i s h i n g  t h r o u g h  a n d  t h r o u g h  d r a i n a g e  a s  
e a r l y  a s  p o s s i b l e .  A t t e n t i o n  m u s t  be d i r e c t e d  t o  t h e  
d ru m h e a d  a n d  t h e  t h r o a t  a n d  n o s e  f r o m  w h ic h  t h e  i n f e c t i o n  
a l m o s t  i n v a r i a b l y  a r i s e s .  The f o l l o w i n g  i n s t r u m e n t s  a r e  
r e q u i r e d : -
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(1 )  M y r in g o to m e .
(2 )  An o p e r a t i n g  e l e c t r i c  a u r i s c o p e .  T h i s  i n s t r u m e n t  i s  
i n v a l u a b l e  a n d  i f  o n e  h a s  t o  g i v e  o n e * s  own 
a n a e s t h e t i c ,  e s s e n t i a l .
(3 )  A p p a r a t u s  f o r  t h e  g i v i n g  ( E v ip a n  i s  a  p o s s i b l e
s u b s t i t u t e ) . ^
(4 )  P r o b e s  f o r  t h e  m o p p in g  o u t  o f  e a r s .  An e x c e l l e n t  . 
i n s t r u m e n t  i s  a  l a r g e  s f i f e t y  p i n  w i t h  t h e  p o i n t  
re m o v ed  a n d  t h e  e n d  r o u g h e n e d .  T h i s  g i v e s  a  w e l l -  
b a l a n c e d  i n s t r u m e n t  o f  s m a l l  b o r e  s o  t h a t  t h e  
o p e r a t o r  c a n  s e e  p a s t  t h e  p r o b e  a n d  s m a l l  c o t t o n  w o o l  
s w a b |  w hen  u s i n g  i t  t h r o u g h  t h e  s p e c u lu m .
The q u e s t i o n  o f  a n a e s t h e s i a  i s  v e r y  i m p o r t a n t .
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D ew ar a  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  s a y s  " I n  t h e  a c u t e  c a s e  I  
h a v e  n e v e r  i n c i s e d  t h e  drum  a n d  h a v e  n e v e r  s e e n  i t  d o n e .
I  w o rk e d  f o r  some f i f t e e n  y e a r s  f o r  o t h e r  d o c t o r s ,  Hone 
o f  th em  e v e r  d i d  i t ,  an d  m o s t  o f  th em  a d m i t t e d  t h e y  h a d  
n e v e r  d o n e  i t . . . . . .  The t r o u b l e  a b o u t  i n c i s i n g  t h e  d rum
i s  t h e  n e e d  f o r  a  g e n e r a l  a n a e s t h e t i c . "
A. P a r a c e n t e s i s .
A p a r a c e n t e s i s  i s  p e r f o r m e d  i m m e d i a t e l y  t h e r e  a r e  
s i g n s  o f  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  m id d le  e a r .
(1 )  P l a c e  t h e  p a t i e n t  i n  b e d  w i t h  t h e  u n a f f e c t e d  e a r  on  
t h e  p i l l o w  an d  f l a t  on  h i s  b a c k  t o  k e e p  t h e  s h o u l d e r  
o u t  o f  t h e  w ay .
(2 )  E x am in e  t h e  a f f e c t e d  e a r  w i t h  t h e  e l e c t r i c  a u r i s c o p e  
t o  l o c a t e  t h e  s i t e  f o r  i n c i s i o n .  Do n o t  move t h e  
h e d d  f r o m  t h i s  p o s i t i o n .
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(3 )  A d m i n i s t e r  N i t r o u s  O x id e  w i th ,  a  p o r t a b l e  a p p a r a t u s .
T h i s  c a n  b e  p e r f o r m e d  e a s i l y  by t h e  o p e r a t o r  a n d  s a v e s  
much t im e  e s p e c i a l l y  w hen a n  a n a e s t h e t i s t  i s  n o t  
a v a i l a b l e  a n d  p a r a c e n t e s i s  u r g e n t .  By p u t t i n g  t h e  
p a t i e n t  u n d e r  a n d  c o n t i n u i n g  r e - b r e a t h i n g  u n t i l  t h e  
i n c i s i o n  i s  made I  h a v e  n e v e r  e x p e r i e n c e d  a n y  t r o u b l e  
w h a t e v e r ,  t h o u g h  w i t h  men i t  i s  r a t h e r  m ore  d i f f i c u l t  
t h a n  i n  b o y s ,w h o  t a k e  t h e  g a s  w e l l .
W i th  a n  a s s i s t a n t  t o  q u i c k l y  h a n d  o v e r  t h e  o p e r a t ­
i n g  a u r i s c o p e  a n d  t h e  m y r in g o to m e  t h i s  s l i g h t  o p e r a t i o n  
t a k e s  no  m ore  t h a n  h a l f  a  m i n u t e  a f t e r  t h e  p a t i e n t  i s  
u n d e r .  A g o o d  s i z e d  i n c i s i o n  s h o u l d  be made i n  t h e  
p o s t e r i o r  i n f e r i o r  q u a d r a n t  a n d  n o t  s i m p l y  a  s t a b  w o und . 
One m u s t  s e e  t h a t  t h e  s c r e w  s e c u r i n g  t h e  b l a d e  t o  t h e  
h a n d l e  d o e s  n o t  c a t c h  i n  t h e  r i m  o f  t h e  a u r i s c o p e .
B. A f t e r - t r e a t m e n t .
As s o o n  a s  t h e  p a t i e n t  com es t o ,  t h e  h e a d  i s  t u r n e d  
o v e r  t o  t h e  a f f e c t e d  s i d e  t o  l e t  t h e  p u s  d r a i n  on  t o  a  
g a u z e  p a d  u n d e r  w h ic h  i s  a  r u b b e r  h o t  w a t e r  b o t t l e  s u i t ­
a b l y  c o v e r e d  w i t h  a  f l a n n e l  b a g .
The one  e s s e n t i a l  i s  t o  m a i n t a i n  f r e e  d r a i n a g e  by 
(1 )  g r a v i t y  a n d  (2 )  t h e  f r e q u e n t  m o p p in g  o u t  o f  t h e  
e x t e r n a l  c a n a l  t o  p r e v e n t  a n y  a c c u m u l a t i o n  a n d  p o s s i b l e  
dam m ing u p  o f  p u s .  The am o u n t o f  p u s  c o m in g  away a f t e r  
p a r a c e n t e s i s  i s  n e a r l y  i n c r e d i b l e  i n  some c a s e s .  F u r t h e r  
i f  t h e  e a r a c h e  i s  n o t  f u l l y  r e l i e v e d ‘a f t e r  p a r a c e n t e s i s ,  
i t  m eans t h a t  d r a i n a g e  i s  i n s u f f i c i e n t ,  a n d  t h e  o p e r a t i o n  
s h o u l d  be  r e p e a t e d .
( F o o t n o t e :  The e x c e p t i o n  i s  i n  a c u t e  h a e m o r r h a g i c  O t i t i s
M ed ia  -  s e e  a p p e n d i x . )
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I f  a n y t h i n g  i n c i s i o n s  o f  t h e  d ru m h e a d  a r e  i n c l i n e d  
t o  c l o s e  t o o  s o o n  a n d  I  h a v e  m et w i t h  o n l y  one  c h r o n i c  
p e r f o r a t i o n  f o l l o w i n g  p a r a c e n t e s i s .  T h i s  w as  i n  a  boy  
w i t h  a  d o u b l e  a c u t e  O t i t i s  M e d ia :  o n e  d ru m h e a d  h e a l e d ,
t h e  o t h e r  r e m a i n e d  w i t h  a  s m a l l  p e r f o r a t i o n .  I t  m u s t  be  
r e a l i z e d  t h a t  a f t e r  i n c i s i o n  o f  t h e  m em brane t h e  c o n ­
g e s t i o n  a n d  oedem a s u b s i d e  t h u s  e n c o u r a g i n g  c l o s u r e :
N a t u r e ' s  u s u a l  m e th o d  o f  m a k in g  a  l a r g e  p e r f o r a t i o n  a v o i d s  ^  
t h i  s .
The s o o n e r  t h e  d i s c h a r g e  i s  b r o u g h t  u n d e r  c o n t r o l  
t h e  l e s s  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o m p l i c a t i o n s  a n d  t h e  
m ore  t h e  c h a n c e s  o f  c o m p l e t e  h e a l i n g  t h u s  a v o i d i n g  
c h r o n i c  o t o r r h o e a .
A t n i g h t  t h e  o u t e r  e a r  i s  f i l l e d  w i t h  M agnes ium
S u l p h a t e  c r y s t a l s  g ro u n d  f i n e  a n d  i n t r o d u c e d  w i t h  a
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p o w d e r  I n s u f f l a t o r  a s  recom m ended  by W i l l i a m s  . The 
o n e  u s e d  h e r e  w as  o b t a i n e d  f r o m  a  c h e m i s t  f o r  n i n e p e n c e
a n d  i s  c a l l e d  a n  I n s e c t i c i d e  b e l l o w s .  I t  i s  a  r o u n d  t i n  
w i t h  a  r u b b e r  l i d  an d  s p r i n g  a t t a c h m e n t  a n d  t i n  n o z z l e  
a n d  i s  r e a l l y  e f f e c t i v e  ( s e e  d i a g r a m ) .
( T h i s  p a t t e r n  o f  b e l l o w s  i s  m a n u f a c t u r e d  by 
May, R o b e r t s ,  C l e r k e n w e l l  R o ad , L o n d o n .)
The c r y s t a l s  t o  my m ind  a b s o r b  m ore  d i s c h a r g e
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a n d  h e l p  d r a i n a g e  d u r i n g  t h e  d a r k  h o u r s  w hen I  do  n o t  
w a n t  t h e  p a t i e n t  d i s t u r b e d  f ro m  h i s  n e c e s s a r y  s lu m b e r  
f o r  m o p p in g  o f  t h e  e x t e r n a l  c a n a l .
N e a r l y  a l l  c a s e s  a r e  a f f e c t e d  w i t h  a t  l e a s t  
common c o l d s  o r  s o r e  t h r o a t s  -  t h e  u s u a l  o r i g i n  o f  t h e  
o t i t i s  m e d ia .  A c c o r d i n g l y  e v e r y  e f f o r t  m u s t  be  d i r e c t e d  
t o  r e l i e v i n g  t h e  n o s e  a n d  t h r o a t  c o n d i t i o n  a n d  t o  r e ­
e s t a b l i s h i n g  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  m id d le  e a r  an d  
t h r o a t  -  t h r o u g h  a n d  t h r o u g h  d r a i n a g e  t h e  p a r a c e n t e s i s  
h a v i n g  b e e n  c o m p l e t e d .
An a t o m i s e r  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s  a n d  g a r g l e s  i s  
a n  e f f e c t i v e  m e th o d  a l l i e d  w i t h  f r e q u e n t  b lo w in g  o f  t h e  
n o s e .  N o t u n t i l  t h e  n o s e  a n d  t h r o a t  c o n d i t i o n  im p r o v e s  
d o e s  t h e  e a r  im p r o v e .
C. G e n e r a l  T r e a t m e n t .
I  g i v e  S .U .P .  o r  M an g an ese  B u t y r a t e .  I t  i s  d i f f i ­
c u l t  t o  j u d g e  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e s e  d r u g s  b u t  i t  i s  my 
i m p r e s s i o n  t h e y  h e l p  i n  c e r t a i n  c a s e s .  Y e a s t ,  T i n c t .  
Q u in .  Ammon., Cod L i v e r  O i l  a n d  M a l t ,  c o u g h  m i x t u r e s  
e t c .  a r e  a l l  e x h i b i t e d  a s  o c c a s i o n  r e q u i r e s .
B u t t o  sum u p :  o f  a l l  t r e a t m e n t  f r e e  d r a i n a g e
i s  e s s e n t i a l l y  i m p o r t a n t  a n d  t h e  g r e a t  c o m f o r t  o f  a  h o t  
w a t e r  b o t t l e  h a s  t o  be  s e e n  t o  be  b e l i e v e d ;  w hen  t h e  
p a t i e n t  u s e s  i t  f o r  h i s  f e e t  i n s t e a d  o f  h i s  e a r  i t  c a n  
s a f e l y  be  s u r m i s e d  t h a t  t h e  w o r s t  i s  o v e r .
T e m p e r a tu r e  C h a r t  I I .  shows t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h i s  t r e a t m e n t  a d m i r a b l y .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  c o m p l i c a t i o n s  t h e  a c u i t y  o f  
h e a r i n g ,  w h i c h  i s  a f f e c t e d ,  f i r s t ,  r e c o v e r s  r a p i d l y  up  
t o  f i f t y  p e r  c e n t  o f  n o rm a l  f u n c t i o n .  The r e t u r n  t o  
c o m p l e t e  n o r m a l i t y  i s  t h e n  s lo w  a n d  p e r h a p s  n e v e r  q u i t e  
c o m p l e t e .  The r e a s o n  -  some f i b r o s i s  o f  t h e  d rp m h e a d  
b u t  m o re  p r o b a b l y ,  i n  my o p i n i o n ,  a d h e s i o n s  i n  t h e  
s m a l l  j o i n t s  o f  t h e  o s s i c l e s  d u e  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  
i n f l a m m a t i o n .
P o l i t z e r i s a t i o n  i s  t h e  t r e a t m e n t  reco m m en d ed .
X. CONCLUSIONS.
(1 )  A c u te  M id d le  E a r  d i s e a s e  i s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  on  
t h e  i n c r e a s e  a n d  w i t h  , i t  t h e  c o m p l i c a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
M a s t o i d i t i s  ( a b o u t  t w e n ty  p e r  c e n t  o f  c a s e s ) »
(2 )  P a r a c e n t e s i s  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e
t o  e s t a b l i s h  d r a i n a g e  a s  i t  may a v o i d  t h i s  c o m p l i c a t i o n  
a n d  c e r t a i n l y  d i m i n i s h e s  t h e  i n c i d e n c e  o f  c h r o n i c  
o t o r r h o e a .
(3 )  I n  b o y s  e a r l y  d i a g n o s i s  o f  m a s t o i d i t i s  i s  e s s e n t i a l ,
^  a s  i n t r a - c r a n i a l  s p r e a d  o c c u r s  r a p i d l y  a b o u t  t h e  a g e
o f  p u b e r t y .
(4 )  The two c h i e f  d i a g n o s t i c  p o i n t s  o f  M a s t o i d i t i s  a r e : -  
I” a )  M a s t o i d  t e n d e r n e s s .
I j (b )  A s e c o n d a r y  r i s e  i n  t e m p e r a t u r e  i n  a  c a s e  w h i c h  
| |  '
I ; a p p e a r s  t o  be d o i n g  w e l l .
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APPE&DIX
The m a in  t r u n k  o f  t h e  t h e s i s  h a v i n g  b e e n  c o m p l e t e d ,  
t h e  o f f s h o o t s  c a n  now be  c o n s i d e r e d ,  e . g .
1 .  R e a s o n s  f o r  t h e  l a r g e  i n c i d e n c e  o f  O t i t i s  Mr d r a  £  a y  f t 3 rv ft
2 .  The e t i o l o g y  o f  M id d le  E a r  D i s e a s e  -  a n y  s p e c i f i c  i n s t a n c e  
o f  o v e r c r o w d i n g  a t  S h o t l e y .
3 .  The r e l a t i o n  o f  M in o r  R e s p i r a t o r y  I n f e c t i o n s  t o  t h e  
s t a t e  o f  t h e  r e c r u i t s  t h r o a t s  a n d  n o s e s ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  some d i m i n u t i o n  b y  c o r r e c t i n g  f a u l t s  s o o n  a f t e r  j o i n i n g .
4 .  The r e s u l t s  o f  P a r a c e n t e s i s  o n  O t i t i s  M e d ia ,
( a )  P a i n
( b )  I s  c u r e  e f f e c t e d  e a r l i e r ?
( c )  Gan s t a t i s t i c s  b e  p r o d u c e d  to  show  i t s  e f f i c a c y  i n  
p r e v e n t i n g  m a s t o i d i t i s ?
5. The p o s s i b l e  r o u t e  o f  i n f e c t i o n  f r o m  t h e  m i d d l e  e a r  t o  
t h e  m e n in g e s  and  b r a i n .
1 .  Rea s o n s  f o r  t h e  l a r g e i n c i d e n c e o f  O t i t i s  E x t e r n a .
T h e re  c a n  b e  no  q u e s t i o n  t h a t  swim m ing h a s  a  l a r g e  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  d i s e a s e .  I n  a t  l e a s t  h a l f  t h e  c a s e s  
t h e r e  i s  a  h i s t o r y  o f  b e i n g  a  b a c k w a rd  sw im m er, a  c a n d i d a t e  
f o r  a n  a w a rd  o f  M e r i t  o r  a  B ro n z e  M e d a l l i a n  f r o m  t h e  R o y a l  
L i f e  S a v i n g  S o c i e t y ,  an d  t h i s  n a t u r a l l y  e n t a i l s  m o re  p r a c t i c e .  
A l l  b o y s  h a v e  t o  l e a r n  to  swim b e f o r e  g o i n g  to  s e a ,  a n d  
h a v i n g  l e a r n e d  t h e y  becom e e n t h u s i a s t i c  o v e r  s u c h  g am es  a s
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w a t e r p o l o  a n d  t h e  i n t e r - d i v i s i o n a l  c o m p e t i t i o n s .  The l o a d  
on  t h e  b a t h  i s  a c c o r d i n g l y  h e a v y ;  b u t  a n  e f f o r t  h a s  b e e n  
m ade  t o  k e e p  t h e  n u m b e rs  down b y  i n s t i t u t i n g  a  ‘'m e s s "  swim 
o n l y  o n c e  a  f o r t n i g h t .  f t c  * *  rri £  * c \
A new a n d  l a r g e r  sw im m ing b a t h  i s  to  b e  c o n s t r u c t e d  
a n d  i t  w i l l  be i n t e r e s t i n g  t o  s e e  w h a t  e f f e c t  i t  h a s .  
J u d g i n g  by  c u r r e n t  t a l k  a n d  p r e s s  r e p o r t s  c a s e s  a r e  v e r y  
common a m o n g s t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .
2* O v e r c r o w d in g .
C o m p a r in g  m e s s e s  i n  S h o t l e y  i s  d i f f i c u l t :  u s u a l l y  
t h e y  a r e  a v e r a g e d  u p ,  a s  b o y s  f a l l  o u t  f o r  d i s e a s e ,  e t c .  
a s  a  b o y  " d i p s 11 a  c l a s s  i f  h e  i s  o v e r  f o u r t e e n  d a y s  on  t h e  
s i c k  l i s t .  B u t b y  c h a n c e  o n e  D i v i s i o n a l  o f f i c e r  t o l d  me 
he  h a d  tw o  m e s s e s  w i t h  a  d i s c r e p a n c y .  The f i g u r e s  a r e  
v a l u e l e s s  f o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s  a s  t h e y  a r e  t o o  s m a l l ,  
b u t  f o r  w h a t  t h e y  a r e  w o r t h  t h e y  a r e  r e c o r d e d .
M ess  A M ess  B
A v e ra g e  n o .  i n  m e ss  
A r r a n g e m e n t s  f o r  s l e e p i n g
43 ( a b o u t )  50 ( a b o u t )
s t a g g e r e d  s t a g g e r e d
F l o o r  a r e a  o f  s l e e p i n g  s p a c e  2 5 2 0  s q . f t .  2 5 2 0  s q . f t .
A v e ra g e  f l o o r  s p a c e  p e r  b o y  59 s q . f t
C u b ic  c a p a c i t y  ( h e i g h t  1 2  f t . ) $ a )  3 0 ,2 4 0 3 0 , 2 4 0
5 0  s q . f t .
9 f t . ) ( b )  2 2 ,6 8 0 2 2 ,6 8 0
A v e r a g e  c u b i c  c a p a c i t y  p e r  b o y ( a )  703 605
I n c i d e n c e  o f  d i s e a s e  ( a l l )  
C ase  r a t e  p e r  1 0 0 0  p . a .
it n  n  it n" ( b )  526
11
453
14
1023 1120
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T h e s e  f i g u r e s  show  a  d i s c r e p a n c y  c e r t a i n l y ,  b u t  t h e  
f i g u r e s  f o r  t h e  w h o le  e s t a b l i s h m e n t  a r e  673  f o r  1 6 6 8  b o y s  
-  a  c a s e  r a t i o  p e r  1 0 0 0  p e r  annum o f  1 6 1 4 ;  a n d  e v e n  
o m i t t i n g  i n j u r i e s  o f  w h i c h  t h e r e  h a p p e n e d  to  be  n o n e  i n  
e i t h e r  m e ss  t h e  c a s e  r a t i o  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  i s  s t i l l  
1 5 7 2  w h i c h  i s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  two 
m e s s e s  A o r  B.
R em ark s  on  c u b i c  c a p a c i t y  a n d  f l o o r  a r e a .
The B o a r d  o f  E d u c a t i o n  s u g g e s t e d  minimum f o r  s c h o o l s
i s
( 1 )  3 f e e t  b e tw e e n  e d g e s  o f  b e d s  s i x  f e e t  w a l l  s p a c e  
p e r  b e d .
( 2 )  65 s q . f e e t  o f  f l o o r  s p a c e .
( 3 )  7 0 0  c u b i c  f e e t  o f  s p a c e .
As c a n  be s e e n  f ro m  t h e  s c a l e  d i a g r a m ,  i n  t h e
d o r m i t o r i e s  a t  S h o t l e y  t h e r e  i s  a d e q u a t e  c r o s s  v e n t i l a t i o n ,  
a n d  t h e r e  a r e  a l s o  v e n t i l a t o r s  i n  t h e  r o o f .  The c u b i c
c a p a c i t y  i s  n e a r l y  up t o  s t a n d a r d  i f  t w e l v e  f e e t  o f  h e i g h t
i s  a l l o w e d .  The a v e r a g e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  i s  673  c u b i c  
f e e t .  B u t  t h e  f l o o r  a r e a ,  t h e  m ore  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n ,  
i s  b e lo w  t h e  minimum b o t h  i n  m e s s e s  A a n d  B a n d  m o r e o v e r  
t h e  b e d s  a r e  i n  f o u r  r o w s :  two ro w s  w o u ld  be a  m uch m ore  
s a t i s f a c t o r y  a r r a n g e m e n t .
A l a r g e  s c a l e  e x p e r i m e n t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a s  a  
m e a n s  o f  o b t a i n i n g  m ore  i n f o r m a t i o n  on  d o r m i t o r y  i n f e c t i o n  
i f  t h e  a u t h o r i t i e s  w o u ld  a l l o w .
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( 1 )  T h a t  a l t e r n a t e  h a t c h e s  o f  new e n t r a n t s  be g i v e n  s l e e p i n g  
q u a r t e r s  w i t h  f i v e  f e e t  o f  s p a c e  b e tw e e n  e d g e s  o f  
t h e i r  b e d s .
( 2 )  T h a t  t h e  o t h e r  b a t c h e s  be acc o m m o d a te d  i n  e x a c t l y  t h e  
same way a s  h a s  b e e n  t h e  r o u t i n e  d u r i n g  r e c e n t  y e a r s .
( 3 )  T h a t  t h e  b a t c h e s  who h a v e  t h e  m ore  s p a c i o u s  s l e e p i n g  
a r r a n g e m e n t s ,  f e e d ,  w o rk  an d  p l a y  i n  e x a c t l y  t h e  same 
way a s  t h o s e  who s l e e p  u n d e r  t h e  o l d  c o n d i t i o n s .
( 4 )  T h a t  no o t h e r  a l t e r a t i o n s  i n  h y g i e n i c  c o n t r o l  b e  made 
a t  S h o t l e y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r i a l .
T h i s  w o u ld  g i v e  r e a l l y  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  d o r m i t o r y  i n f e c t i o n  a s  o n l y  one  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r  w o u ld  be  v a r i e d ,  i . e .  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  n i g h t  
h a b i t a t .
?•  S t a t e  o f  r e c r u i t s  T h r o a t s  a n d  N o se s  on  J o i n i n g
As a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t  r e c o r d s  w e re  k e p t  o f  1 0 0  
r e c r u i t s  who j o i n e d  i n  t h e  l a s t  week o f  J u n e  a n d  t h e  
f i r s t  week o f  J u l y  1 9 3 4 .  The f o l l o w i n g  a r e  t h e  r e s u l t s : -
H o . o f  r e c r u i t s  H y p e r t r o p h i e d  a n d  D i s e a s e d  D e f l e c t e d
C r y p t i c  T o n s i l s  P o s t  HasaL S e p tu m
S p a c e
1 0 0  24 5 6
R a t i o  p e r  1 , 0 0 0  240  50 60
I t  i s  n o t  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  t h e s e  b o y s  s h o u l d  b e
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o p e r a t e d  o n ,  b u t  1 0 ^  w o u ld  n o t  b e  r e f u s e d  t r e a t m e n t  b y  a n  
E a r ,  H o se  an d  T h r o a t  s p e c i a l i s t .
A t t h e  p r e s e n t  t i m e ,  h o w e v e r ,  t o n s i l l e c t o m y  i s  
l o o k e d  on  w i t h  d i s f a v o u r  i n  n a v a l  c i r c l e s  a n d  t h e  e d i c t  
h a d  g o n e  f o r t h  t h a t  o n l y  b o y s  who h av e  h a d  t o n s i l l i t i s  
t w i c e  a t  S h o t l e y ,  a r e  to  b e  s u b j e c t e d  to  t h i s  o p e r a t i o n .
I f  s i x  w e e k s  a r e  a l l o w e d  f r o m  t h e  end  o f  t h e  s e c o n d  a t t a c k  
a s  a  s u i t a b l e  i n t e r v a l  b e f o r e  o p e r a t i o n ,  on e  c a n  r e a l i s e  
how fe w  a r e  d o n e ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  c a s e s  h a v i n g  by  
t h e n  g o n e  to  s e a .  B u t  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a n  E a r ,
H ose  a n d  T h r o a t  s p e c i a l i s t  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  m o re  may 
b e  d one  w i t h  p o s s i b l e  b u t  q u e s t i o n a b l e  d i m i n u t i o n  o f  t h e  
t o t a l  i n c i d e n c e  o f  M . R . I .  Of r e c e n t  y e a r s  a  g r e a t  b o d y  
o f  e v i d e n c e  show s t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t o n s i l l e c t o m y  on  t h e  
i n c i d e n c e  o f  a l l  k i n d s  o f  d i s e a s e  i s  v e r y  d o u b t f u l .  T h e re  
i s  no s u g g e s t i o n  t h a t  t o n s i l l e c t o m y  i s  n o t  i n d i c a t e d  i n  
n u m e ro u s  i n s t a n c e s ,  b u t  f a r  t o o  many t o n s i l s  a r e  rem o v ed  
w i t h  i n s u f f i c i e n t  r e a s o n .  As r e g a r d s  i t s  e f f e c t  on  
O t i t i s  G l o v e r 15  f o u n d  no d i f f e r e n c e  i n  t h e  i n c i d e n c e  among 
s c h o o l  c h i l d r e n  w i t h  o r  w i t h o u t  t o n s i l s .
R h e u m a t is m .
The t a b l e  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  a r t i c l e  shows a  c a s e  
r a t i o  p e r  t h o u s a n d  o f  15 f o r  1 9 3 2  a h d  1 7 . 1  f o r  19 3 3  a n d  
f o l l o w s  t h e  M . R . I . c u r v e .  The i n c i d e n c e  f o r  1931  f o r  some 
s t r a n g e  r e a s o n  i s  v e r y  lo w  ( 3 . 1 )  a l t h o u g h  t h e  i n c i d e n c e  o f  
E . R . I .  i s  v e r y  h i g h .
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I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  t h r e e  c a s e s  f o l l o w e d  
on  D i s e a s e  o f  E a r s ,  ( 1 )  M a s t o i d e c t o m y  a n d  C h o r e a ,
( 2 )  M a s to id e c t o m y  an d  R h e u m a t ic  F e v e r ,  ( 3 )  A c u te  O t i t i s  
M e d ia  an d  R h e u m a t ic  F e v e r .
C om m ents: -  I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  i n  some y e a r s  
R h e u m a t is m  i s  a  n o t  i n f r e q u e n t  c o m p l i c a t i o n ;  b u t  i n  m o s t
-K '.i
y e a r s  o t i t i s  i s f common s e q u e l a  o f  M .R . I .  D u r in g  t h e  p a s t  
e i g h t e e n  m o n th s  t h e r e  h a s  b e e n  w h a t  may he t e r m e d  t r u l y  
a n  u n p r e c e d e n t e d  e p id e m ic  o f  o t i t i s  w h ic h  i s  g r e a t e r  t h a n  
a n y  r e c o r d e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  n a v a l  t r a i n i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t s  o r  a n y  i n s t i t u t i o n  I  h a v e  h e a r d  o f .  I t  h a s  a l s o  b e e n  
r e m a r k e d  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  a c u t e  a p p e n d i c i t i s  h a s  
f a l l e n  r e c e n t l y  w i t h  t h e  r i s e  i n  m i d d l e  e a r  d i s e a s e .  I t  
i s  c e r t a i n l y  t h e  c a s e  a t  S h o t l e y ,  w h e re  t h e  i n c i d e n c e  w aned  
r a p i d l y  a f t e r  M arch  1 9 3 3 .  So f a r  i n  1934  t h e r e  h a v e  b e e n  
two c a s e s  o n l y .
T h i s  i s  a g a i n  i n t e r e s t i n g  a s  a n o t h e r  ex am p le  o f  
w h a t  a p p e a r s  to  b e  s e l e c t i v e  a c t i o n  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
i n f e c t i v e  b a c t e r i a  when i t  i s  r e a l i s e d  t h a t  t o n s i l s ,  t h e  
a p p e n d i x  and  t h e  s u b - e p i t h e l i a l  ly m p h o id  t i s s u e  i n  g e n e r a l  
a r e  a l l  p a r t  o f  t h e  r e t i c u l o - e n d o t h e l i a l  s y s te m .
4• E x a m i n a t i o n  o f  t h e  R e s u l t s  o f  P a r a c e n t e s i s .
I n  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  c a s e s  £  p a i n  d i s a p p e a r s  
i m m e d i a t e l y  o r  v e r y  s h o r t l y  a f t e r  p a r a c e n t e s i s .  T e n s io n  
o f  t h e  d ru m h e a d  i s  p r e s u m a b l y  t h e  c h i e f  c a u s e  o f  t h e  p a i n ,
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a n d  i n c i s i o n  a s  i n  a n y  o t h e r  a b s c e s s  s h o u l d  g i v e  r e l i e f .  
P e r f o r a t i o n  y i e l d s  a  s i m i l a r  r e s u l t .  The t y p e  i n  w h ic h  
p a i n  may f a i l  t o  d i s a p p e a r ,  o r  i s  o n l y  s l i g h t l y  d i m i n i s h e d  
[i i s  t h e  d a n g e r o u s  haem atiftiagic t y p e ,  w hen c o m p l i c a t i o n s  a r e  
t o  b e  f e a r e d ,  s e p t i c a e m i a  b e i n g  k e p t  i n  m in d .
f,A b o y ,  a g e  1 6 ,  r e p o r t e d  s i c k  on  t h e  e v e n i n g  o f  
J u n e  1 8 t h .  He h a d  n o t i c e d  d e a f n e s s  an d  t i n n i t u s  o f  t h e  
r i g h t  e a r  a t  2 . 3 0  p . m . :  d e f i n i t e  e a r a c h e  a t  3 p .m .  a n d  a t  
5 p .m .  a  d i s c h a r g e .  The e a r a c h e  w as a  s e v e r e  t h r o b b i n g  
p a i n .
On e x a m i n a t i o n  t h e  d ru m h e a d  w as  f o u n d  t o  b e  h aem o r-  
r h a g i c  a n d  v e r y  t e n d e r ,  t h e  3|^fct r e f l e x  w as  a b s e n t  a n d  
he h a d  some d e a f n e s s .  T e m p e r a tu r e  9 8 . 8 ° P .  P a r a c e n t e s i s  
w as  p e r f o r m e d  t h e  same n i g h t ,  b u t  o n l y  a  s l i g h t  h a e m o r r h a g i c  
d i s c h a r g e  came away w i t h  l i t t l e  r e l i e f  o f  p a i n .  By J u n e  
22nd  he  h a d  t h r o b b i n g  a n d  h e a d a c h e  on  t h e  r i g h t  s i d e  
a r o u n d  t h e  e a r ,  w i t h  p a i n  on  l y i n g  on  t h a t  s i d e .  M a s t o i d  
t e n d e r n e s s  w as  p r e s e n t  an d  h i s  t e m p e r a t u r e  w as s t e a d i l y  
r i s i n g .  R e p e t i t i o n  o f  p a r a c e n t e s i s  g av e  no  r e l i e f .
He w as  s e n t  t o  C hatham  on J u n e  2 3 r d  w h e re  a  m a s t d i d -  
e c to m y  was p e r f o r m e d .  S i n c e  when I  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  
t h a t  a  s e p t i c  a r t h r i t i s  o f  one  o f  h i s  a n k l e s  h a s  o c c u r r e d .
( )  T e m p e r a tu r e  and  d i s c h a r g e
The e f f e c t s  o f  p a r a c e n t e s i s  h a v e  b e e n  w o rk e d  o u t  
f o r  a  s e r i e s  o f  c a s e s  who h ad  m y r in g o to m y  p e r f o r m e d  a n d
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who r e a c t e d  w e l l  to  t r e a t m e n t .  The f i g u r e s  a r e :
H o. o f  c a s e s  F a l l  i n  tem p . D i s c h a r g e  c e a s e d
( a v e r a g e )  ( a v e r a g e )
26 4 d a y s  15 d a y s
Two o f  t h e  c a s e s  who h a d  p r o l o n g e d  b r o n c h i a l  c a t a r r h  a n d  
i n  whom t h e  d i s c h a r g e  becam e t h i c k  r o p y  m ucus  t o o k  r e s p e c t ­
iv e ly *  42 an d  22 d a y s  to  c l e a r  u p .  The f i r s t  c a s e  I  am 
s u r e  w o u ld  h a v e  c l e a r e d  u p  m o re  r a p i d l y  i f  I  h a d  t h o u g h t  
o f  u s i n g  B i c a r b o n a t e  o f  S o d a  s o o n e r .  B u t  s u b t r a c t i n g  t h e s e  
two c a s e s  t h e  f i g u r e s  a r e :
B o . o f  c a s e s  F a l l  i n  te m p . D i s c h a r g e  c e a s e d
2 4  4 d a y s  10  d a y s
T a k in g  t h e  w h o le  one  may s a y  t h a t  i n  a c u t e  o t i t i s  m e d i a ,  
a l l  b e i n g  w e l l ,  t h e  t e m p e r a t u r e  b eco m es  n o r m a l  i n  a b o u t  
f o u r  d a y s ,  a n d  t h e  d i s c h a r g e  c e a s e s  i n  1 0 - 1 5  d a y s ;  a n d  a s  
p r e v i o u s l y  s t a t e d  t h e s e  f i g u r e s  p o i n t  to  t h e  d u r a t i o n  a s  
t h a t  o f  a  common c o l d .
F u r t h e r m o r e  a l l  d ru m h e a d s  h e a l e d .
T a k in g  a  s e r i e s  o f  f i g u r e s  f o r  c a s e s  who a r r i v e d  
w i t h  p e r f o r a t i o n s  a n d  who w e re  d i s c h a r g e d  t o  d u t y ,  we g e t  
H o * o f  c a s e s  F a l l  i n  te m p . D i s c h a r g e  c e a s e d
14  4 d a y s  16  d a y s
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B u t t h e  i n t e r e s t i n g  p o i n t  i s  t h a t  i n  t h i s  s e r i e s  
o n l y  s i x  h e a l e d ,  l e a v i n g  8 w i t h  p e r f o r a t i o n s  a n d  a  l i a b i l ­
i t y  t o  c h r o n i c  o t i t i s  m e d ia .  And t h e  r e a s o n  s o  many 
o t h e r s  h a v e  b e e n  o m i t t e d  i s  b e c a u s e  a  l a r g e  nu m b er w e re  
s e n t  t o  C h a th am  H o s p i t a l  w h e re  t h e y  s p e n t  w e e k s  u n d e r  
t r e a t m e n t  -  f r e q u e n t l y  w i t h  u n s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .
( c )  M a s t o i d i t i s
As a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t  t h e  e f f e c t  o f  p a r a c e n t e s i s ,  
a s  o p p o s e d  t o  p e r f o r a t i o n ,  on  t h e  i n c i d e n c e  o f  m a s t o i d i t i s ,  
h a s  b e e n  c o n s i d e r e d .  The s t a t i s t i c s  f o r  19 3 3  a r e  -  
No. o f  c a s e s  P a r a c e n t e s i s  M a s t o i d i t i s
28 N i l  8
18 1 1
2 J 3  1
48 J L  1 £
A t  f i r s t  s i g h t  t h i s  i s  s u g g e s t i v e  b u t  t h e  f i g u r e s  
f o r  1 9 3 4  ( s i x  m o n th s )  do  n o t  c o r r o b o r a t e  t h e  e v i d e n c e .
The s t a t i s t i c s  f o r  1 9 3 4  a r e  -
o f  c a s e s P a r a c e n t e s i s M a s t o i d i t i s
10 N i l 2
31 1 5
11 2 4
3 3 0
__ 1 _ _ 4 0
56 11
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The c o m b in e d  s t a t i s t i c s  a r e  -
No* o f  c a s e s  No* o f  c a s e s  % c a s e s  o f
O t i t i s  M ed ia  P a r a c e n t e s i s  M a s t o i d i t i s  M a s t o i d i t i s
& S t a n d a r d  
E r r o r
38  N i l  10 26 i  7 . 1
 56_______ ______  1 o r  m ore_________  11___________ 20 % 5 . 4
T o t a l  94  21 22 i  4 . 4
(T he  g r o u p i n g  o f  o n e  o r  m ore  p a r a c e n t e s i s  t o g e t h e r  i s
c o n s i d e r e d  a d v i s a b l e  a s  i n  r e c e n t  m o n th s  I  h a v e  c o n s i d e r e d
i t  w i s e  t o  r e p e a t  t h e  m y r in g o to m y  o n  m a s t o i d  c a s e s  b e f o r e
t r a n s p o r t a t i o n  t o  e n s u r e  d r a i n a g e  d u r i n g  t h e  j o u r n e y . )
The p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e  o f  6 b e i n g  l e s s  t h a n  i t s  
s t a n d a r d  e r r o r  o f  £ 8 . 9  h a s  no  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a s  
t h e  f i g u r e s  s t a n d  i n  a b s e n c e  o f  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .
T h a t  i s  t o  s a y  t h a t  h a d  t h e r e  b e e n  a  p u r e l y  ra n d o m  
s e l e c t i o n  o f  c a s e s  f o r  p a r a c e n t e s i s  t h e  f a c t  t h a t  a  s m a l l e r  
p r o p o r t i o n  o f  p a r a c e n t e s i s e d  e a r s  d e v e l o p e d  m a s t o i d i t i s  
c o u l d  h a v e  b e e n  e a s i l y  d u e  t o  p u r e  c h a n c e .  H ow ever  i t  
s h o u l d  be  re m e m b ered  t h a t  o n  t h e  a v e r a g e  t h e  m ore  s e v e r e  
c a s e s  w o u ld  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  f o r  o p e r a t i o n .  M a s t o i d i t i s  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  p a r a c e n t e s i s  w o u ld  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  
t o  a r i s e  m ore  o f t e n  i n  t h e  c l i n i c a l l y  m ore  s e v e r e  g r o u p .  
H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  i t  o c c u r r e d  l e s s  o f t e n  i n  t h e  m ore  
s e v e r e  c a s e s  m akes i t  p r o b a b l y  f a i r  t o  a ssu m e  t h a t  t h e  
a b o v e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a s t o i d i t i s  among t h e  n o n - p a r a c e n t e s e d  
a n d  t h e  p a r a c e n t e s e d  g r o u p  i s  i n  some p a r t  t h e  d i r e c t  
r e s u l t  o f  t h e  o p e r a t i o n  i t s e l f .  T h a t  i s  t o  s a y  i n c i s i o n  o f  
t h e  d ru m  h a d  p r e v e n t e d  a  c e r t a i n  num ber o f  c a s e s  d e v e l o p i n g  
m a s t o i d i t i s .
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J i c r e o v e r  on  c l i n i c a l  g r o u n d s  p a r a c e n t e s i s  i s  c a l l e d  
f o r  i n  t h a t  i t  s i m p l y  a n t i c i p a t e s  N a t u r e ' s  m e th o d ,  j u s t  
a s  i n  a  W h it lo w  i n c i s i o n  a t  t h e  p r o p e r  t im e  may s a v e  t h e  
f i n g e r .
5• The Po s s i b l e  R o u te  o f  I n f e c t i o n  to  t h e M e n in g e s  a n d  
B r a i n »
T h r e e  c a s e s  o f  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  C e n t r a l  N e r v o u s  
S y s te m  h av e  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d ,  an d  t h r e e  f u r t h e r  
s i m i l a r  c o m p l i c a t e d  c a s e s  a r e  w o r t h y  o f  m e n t i o n .
C ase  I .
A b o y  a g e  15 w as a d m i t t e d  to  t h e  S i c k  q u a r t e r s  
on O c t o b e r  22nd c o m p l a i n i n g  o f  s o r e  t h r o a t  a n d  g e n e r a l  
m a l a i s e .  T e m p e r a tu r e  1 0 2 .2 ° ]? .  T h e re  w a s  n o t h i n g  
d e f i n i t e  to  be made o u t  a p a r t  f r o m  a  fe w  r h o n c h i  a t  t h e  
r i g h t  b a s e .  On O c t o b e r  2 5 t h  he h a d  p a i n  i n  t h e  l e f t  
jggtCe. j o i n t ,  b u t  i t  w as  t r a n s i e n t  a n d  d i s a p p e a r e d  on 
O c t o b e r  2 7 t h . ,  When t e m p e r a t u r e  w as  9 9 . Q°3?. K e x i  d a y  
t e m p e r a t u r e  r o s e  t o  1 0 0 . 4 ° S \  , he  s u f f e r e d  f ro m  s e v e r e  
e a r a c h e  on t h e  l e f t  s i d e  and  t h a t  n i g h t  a  p a r a c e n t e s i s  
w as  p e r f o r m e d  on a n  i n f l a m e d  an d  b u l g i n g  m em b ran e .
On O c t o b e r  3 0 t h  t h e r e  w as  a  f a i r l y  c o p i o u s  d i s c h a r g e ;  
b u t  h e  h a d  some l e f t - s i d e d  p a i n  b e h i n d  t h e  e a r  and  
t h e r e  w as  some m a s t o i d  t e n d e r n e s s  a c c o m p a n ie d  b y  a  r i s e  
i n  t e m p e r a t u r e  to  1 0 3 ° P .  i n  t h e  e v e n i n g .  He w as s e n t  
t o  R .N . H o s p i t a l ,  C h a th am , n e x t  d a y .
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O p e r a t i o n  w as  p e r f o r m e d  on  B o v em b er  1 s t ,  t h e  d a y  
a f t e r  a d m i t t a n c e .  The m a s t o i d e c t o m y  i s  r e p o r t e d  a s  
f o l l o w d :  -  “P u s  w as  fo u n d  s u p e r f i c i a l l y  i n  t h e  a n t r a l  
r e g i o n  l y i n g  v e r y  s u p e r f i c i a l .  The l a t e r a l  s i n u s  w as  
f r e e l y  e x p o s e d  -  a l s o  l y i n g  f a r  f o r w a r d s .  E x c e p t  f o r  
t h e  c e l l s  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  a n t r u m  v e r y  few  a p p e a r e d  
to  be  i n f e c t e d . H
The p a t i e n t  w a s  q u i t e  c o m f o r t a b l e  u n t i l  B o v . 4 t h ,  
when d r o w s i n e s s  w as  n o t i c e d .  K e r n i g f s  s i g n ( ? )  p o s i t i v e .  
On t h e  5 t h  a n d  6 t h  he h a d  a  r i g o r  l a s t i n g  t h r e e  m i n u t e s ,  
t o  be  r e p e a t e d  on B ovem ber 9 t h .  He w as t h e n  f o u n d  t o  
h a v e  a n  a r t h r i t i s  o f  t h e  r i g h t  h i p  j o i n t  a n d  t e m p e r a t u r e
r o s e  t o  1Q 4°P . Prom  t h e n  on  t h e r e  w as  a  g r a d u a l  im p ro v e
m e n t  i n  h i s  c o n d i t i o n ,  u n t i l  f i n a l l y  he g o t  w e l l  a p a r t
f r o m  an  a n k y l o s e d  h i p  j o i n t .
The n o t e s  a r e  n o t  to o  s a t i s f a c t o r y .  L i t t l e  seem s 
to  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  b a c t e r i o l o g i c a l l y ,  t h e  o n e  o u t ­
s t a n d i n g  f e a t u r e  b e i n g  h i s  w h i t e  b l o o d  c e l l  c o u n t  w h ic h  
f e l l  to  4 , 0 0 0  p e r  c.mm. an d  n e v e r  r o s e  a b o v e  7 , 5 0 0  p e r  
c #mm. A n t i - s t r e p t o c o c c a l  s e ru m  was a d m i n i s t e r e d  w i t h  
b e n e f i c i a l  r e s u l t s .
The f i n a l  d i a g n o s i s  o f  t h i s  c a s e  w as
( 1 )  A c u te  s u p p u r a t i v e  O t i t i s  M e d ia
( 2 )  S e r o u s  M e n i n g i t i s .
( 3 )  S t r e p t o c o c c a l  S e p t i c a e m i a .
( 4 )  S e p t i c  A r t h r i t i s  r i g h t  h i p .
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C ase  I I .
F o r  t h i s  c a s e  I  h a v e  t o  t r u s t  t o  o t h e r  d o c t o r s 1 
n o t e s .  I  a d m i t t e d  h im  on  D ecem b er  1 9 t h  w i t h  a  t r a u m a t i c  
s y n o v i t i s  o f  t h e  r i g h t  k n e e  j o i n t .  H e x t  e v e n i n g  h i s  
t e m p e r a t u r e  h a d  r i s e n  due to  a  common c o l d  a n d  s u b s e q u e n t  
t o n s i l l i t i s .  T h i s  c l e a r e d  up  a s  d i d  h i s  k n e e ;  b u t  on 
D e ce m b e r  2 9 t h  h i s  t e m p e r a t u r e  a g a i n  r o s e  to  1 0 0 . 8 ° F .  
a n d  on  J a n u a r y  2nd h i s  r i g h t  d ru m h ead  w as  fo u n d  to  b e  
i n f l a m e d ,  p u l s a t i n g  a n d  t e n d e r ,  a n d  a  p a r a c e n t e s i s  was 
p e r f o r m e d .  A s e r o - s a n g u i n o u s  d i s c h a r g e  came away a n d  
on J a n u a r y  5 t h , m a s t o i d i t i s  b e i n g  p r e s e n t ,  he w as d i s ­
c h a r g e d  to  H o s p i t a l  a t  C h a th am , m a s t o i d e c t o m y  b e i n g  
p e r f o r m e d  n e x t  day a s  u s u a l .
H is  t e m p e r a t u r e  n e v e r  q u i t e  s e t t l e d  a f t e r  
o p e r a t i o n  a n d  on J a n u a r y  1 8 t h  he h ad  h e a d a c h e  w h ic h  
d e v e l o p e d  i n t o  s e v e r e  f r o n t a l  h e a d a c h e  a c c o m p a n ie d  b y  
v o m i t i n g  an d  a  s lo w  p u l s e ;  t h e  e y e s  w e re  n o r m a l ,  t h e r e  
b e i n g  no h e m ia n o p ia  o r  p a p i l l o e d e m a .  H o w ev er ,  on  
J a n u a r y  2 5 t h  t h e  d u r a  w as e x p o s e d ,  n o t h i n g  d e f i n i t e  
b e i n g  f o u n d .  On J a n u a r y  3 1 s t  t h e  l e f t  e a r  e x h i b i t e d  
a n  A c u te  O t i t i s  M e d ia ;  a  p a r a c e n t e s i s  p r o d u c e d  l i t t l e  
r e s u l t .  On F e b r u a r y  7 t h  t h e  h e a d a c h e  a n d  v o m i t i n g  w e re  
m ore  v i o l e n t ,  he w as d ro w s y ,  t h e  p u l s e  w as  s lo w  a n d  
k n e e  j e r k s  a b s e n t .  H is  t e m p e r a t u r e  w as n o r m a l  a n d  
t h e r e  w as no o p t i c  n e u r i t i s .  Lum bar p u n c t u r e  show ed 
t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  c e r e b r o - s p i n a l  f l u i d  to  be s l i g h t l y
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i n c r e a s e d  a n d  t h e  c e l l s  9 p e r  c.mm.
B u t  b y  F e b r u a r y  1 1 t h  he h a d  d e f i n i t e  c l i n i c a l  
n y s t a g m u s  to  t h e  r i g h t  s i d e ,  w e a k n e s s  o f  t h e  r i g h t  a rm  
a n d  l e g ,  i m p e r f e c t  p o i n t i n g  o f  t h e  r i g h t  f o r e f i n g e r ,  
s l u r r i n g  s p e e c h ,  s lo w  p u l s e ,  v o m i t i n g  a n d  d y s d i a d o k o -  
k i n e s i a .  The c e r e b r o - s p i n a l  f l u i d  w a s  n o r m a l .
On F e b r u a r y  1 4 t h  a  r a p i d  m a s t o i d e c t o m y  w as  
p e r f o r m e d  on t h e  l e f t  s i d e ,  l i t t l e  b e i n g  f o u n d .
The r i g h t  c a v i t y  w a s  t h e n  r e - o p e n e d ,  t h e  l a t e r a l  
s i n u s  b e i n g  f u l l y  e x p o s e d  a l o n g  w i t h  t h e  d u r a  m a t e r  o f  
t h e  m i d d l e  f o s s a .  The b r i d g e  o f  b o n e  b e tw e e n  t h e  
p o s t e r i o r  and  m i d d l e  c r a n i a l  f o s s a e  w as t a k e n  aw ay e x ­
p o s i n g  t h e  s u p e r i o r  P e t r o s a l  S i n u s .  A b o u t  a  t e a s p o o n ­
f u l  o f  p u s  w as  e v a c u a t e d  f r o m  t h e  c e r e b e l l u m  a n d  t h e  
p a t i e n t  a f t e r  a  l o n g  c o n v a l e s c e n c e  w as  d i s c h a r g e d  c u r e d  
on  2 5 t h  M ay, 1 9 3 4 .
Comment: From  t h i s  d e s c r i p t i o n  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e
s p c e a d  to  t h e  c e r e b e l l u m  w as b e h i n d  t h e  l a t e r a l  s i n u s  
a n d  p r o b a b l y  was c o n d u c t e d  b y  b o n e .
C ase  I I I .
T h i s  b o y  r e p o r t e d  on J a n u a r y  3 0 t h  w i t h  a  d i s c h a r g e
f r o m  h i s  r i g h t  e a r  o f  two d a y s  d u r a t i o n .  He h a d  a
s l i g h t  c o l d  i n  t h e  h e a d ,  he w as d e a f  i n  t h e  r i g h t  e a r
a n d  t e m p e r a t u r e  w a s  n o r m a l .  A u r a l  e x a m i n a t i o n  show ed
a  t h i c k  d i s c h a r g e  to  be  co m in g  away f ro m  a n  a n t e r i o r
p e r f o r a t i o n  i n  t h e  d ru m h e a d ,  w h ic h  w as u n d e r  t e n s i o n  
an d  t h r o b b i n g .
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P a r a c e n t e s i s  w a s  p e r f o r m e d  a n d  t h e  d i s c h a r g e  i n ­
c r e a s e d .  B u t on  F e b r u a r y  3 r d  he h ad  s l i g h t  m a s t o i d  
t e n d e r n e s s ,  t e m p e r a t u r e  b e g a n  t o  r i s e  a n d  n e x t  m o r n i n g  
he w as  s e n t  t o  C hatham  H o s p i t a l  w i t h  a  v e r y  a c u t e  m a s t o i d ­
i t i s  a c c o m p a n ie d  b y  s e v e r e  p a i n  an d  m a s t o i d  t e n d e r n e s s  
on  p e r c u s s i o n  a n d  p r e s s u r e .
He w a s  o p e r a t e d  on  t h e  same e v e n i n g  b u t  s t o o d  
t h e  a n a e s t h e t i c  b a d l y .  The l a t e r a l  s i n u s  w as  f a r  f o r w a r d s  
a n d  a p p a r e n t l y  t h e r e  w a s  d i f f i c u l t y  i n  c o m p l e t e l y  c l e a r i n g  
a l l  t h e  m a s t o i d  c e l l s .  The p a t i e n t  n e v e r  d i d  w e l l  a n d  
d e s p i t e  a  f u r t h e r  o p e r a t i o n ,  d i e d  o f  a  t e m p o r o - s p h e n o i d a l  
a b s c e s s .
The S u r g e o n  w as  o f  o p i n i o n  t h a t  t h e  r o u t e  o f  
i n f e c t i o n  to  t h e  B r a i n  w as  t h r o u g h  t h e  Tegmen A n t r i .
P o s t  M ortem  R e p o r t  on  C ase  I I I .
E i g o r  m o r t i s  p r e s e n t .  W e l l  n o u r i s h e d .  E e c e n t  
o p e r a t i o n  w ound l e f t  m a s t o i d  r e g i o n  e x t e n d i n g  i n t o  
m i d d l e  f o s s a  o f  s k u l l .  Some d i s t e n s i o n  o f  b l a d d e r .
Ho f l u i d  i n  p l e u r a l  o r  p e r i t o n e a l  c a v i t i e s ,  a  few  f i b r o u s  
a d h e s i o n s  i n  l e f t  p l e u r a l  c a v i t y .
C o n s i d e r a b l e  c o n g e s t i o n  o f  b a s e s  o f  b o t h  l u n g s  
(L . 15-J- o z s . ,  R. 18-|- o z s . ) Ho t h i n g  r e m a r k a b l e  i n  h e a r t  
( 1 2 i  o z s ) ,  S p l e e n  (9 o z s . ) ,  l i v e r  ( 5 5 0  o z s . ) ,  K id n e y s  
(&%■ o z s .  e a c h ) .
Ho e n l a r g e m e n t  o f  th y m u s .  Some e n l a r g e m e n t  o f  
l y m p h a t i c  g l a n d s  i n  c e r v i c a l  an d  lu m b a r  r e g i o n s .
B r a i n  49-| o z s .  No e x c e s s © ^ a r a c h n o i d  f l u i d .  No t h r o m b o s i s  
o f  V en o u s  s i n u s e s .
The i n t e r i o r  o f  t h e  r i g h t  t e m p o r o - s p h e n o i d a l  l o b e  
w as o c c u p i e d  by  a n  a b s c e s s  c a v i t y  1-J” a c r o s s .  T h i s  h a d  
a  s u b s t a n t i a l  w a l l  w h ic h  c o u l d  b e  c u t  w i t h  a  k n i f e  a n d  
o u t s i d e  t h i s  t h e  b r a i n  s u b s t a n c e  w as  y e l l o w  i n  c o l o u r  
a n d  a l m o s t  f l u i d ,  so  t h a t ,  w hen  t h e  b r a i n  w as  re m o v e d ,  
t h e  i n t a c t  a b s c e s s  w a l l  d e t a c h e d  i t s e l f  f r o m  t h e  b r a i n  
a n d  w as  l e f t  a d h e r e n t  t o  t h e  o p e r a t i o n  w ound . The 
s o f t e n i n g  e x t e n d e d  i n t o  t h e  o u t e r  p a r t  o f  t h e  o p t i c  
t h a l a m u s  a n d  t h e  r i g h t  l a t e r a l  v e n t r i c l e  w as  f u l l  o f  
b l o o d  c l o t .
R i g h t  T e m p o r o - s p h e n o i d a l  a b s c e s s .  M a s t o i d i t i s .
R o u te  o f  I n f e c t i o n .
F o u r  c a s e s  o f  d e a t h  f o l l o w i n g  M a s t o i d i t i s  h a v e  
now b e e n  r e c o r d e d
(1 )  The boy  who d i e d  i n  1928  a t  M a n c h e s t e r  o f  M e n i n g i t i s .
(2 )  " " " " " 1933 " S h o t l e y  " ,f
(3 )  " " " “ " 1933  " C ha th am  ” "
( 4 )  " " " H n 19 3 4  " " T em poro-
s p h e n o i d a l  a b s c e s s .  
I n  a d d i t i o n  tw o a f t e r  c o m p l i c a t i o n s  r e c o v e r e d : -  
(1 )  The boy  w i t h  ( a )  S e r o u s > M e n i n g i t i s .
(b )  S t r e p t o c o c c a l  S e p t i c a e m i a .
( c )  S e p t i c  A r t h r i t i s  R i g h t  h i p .
(b )  The boy  w i t h  C e r e b e l l a r  a b s c e s s .
U n t i l  p r o p e r  r e s e a r c h  i s  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  l i n e s
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o f  G ray  t h e  s p e c i f i c  r o u t e  o f  i n f e c t i o n  c a n  o n l y  b e  
h a z a r d e d .  B u t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  M e n i n g i t i s  o c c u r r e d  
i n  f o u r  c a s e s ,  a n d  t h a t  t h e  S u r g e o n  c o n s i d e r e d  b o n e  t o  
be  t h e  r o u t e  o f  i n f e c t i o n  i n  t h e  C e r e b r a l  a n d  C e r e b e l l a r  
c a s e s  a n d  t h a t  t h e  s i n u s e s  h e v e r  seem  t o  h a v e  b e e n  
i n v o l v e d ,  I  am o f  o p i n i o n  t h a t  c o n d u c t i o n  by b o n e  i s  t h e  
l i k e l i e s t  r o u t e  i n  b o y s  o f  t h i s  a g e .
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EXTRACTS PROM THE
A N N U A L  R E P O R T
O F  T H E
N A V A L  H E A L T H  O F F I C E R
N O R E  C O M M A N D
FOR THE
YEAR 
1 9 3 3.
REMARKS ON THE ANNUAL REPORT OF THE 
NAVAL HEALTH OFFICER
Page 2. General Health.
Probably the factor of greatest account is 
that in H.M.S. "Ganges" the rate of recruiting 
has risen very rapidly and the period of training 
shortened.
In the Mechanical Training Establishment, 
Fisgard, the boys remain for three years.
In R.M. Depot Deal, the marines age is 
e i g h t e e n  on  j o i n i n g .
The rates per thousand for infectious 
disease tell their own tale.
r
C O M P L E M E N T S  OF S H I P S  
A N D
E S T A B L I S H M E N T S .
The average daily complement of the various Ships 
and Establishm ents within the Nore Command for which th is  report 
i s  rendered are as fo llow s:-
In addition, there have been a certain number of
ships either commissioning for, or returning from Foreign Stations,
the average daily complement of which are not included.
R.N.Barracks, Chatham ........................................... 4328.
Mechanical Training Establishment..................  622.,.
Nore Reserve F leet....................................................  1005.
Roytal Naval Hospital, Chatham, (S ta ff)   217.
Royal Marine Barracks, Chatham ........................  756.
Rojral Marine Depot, Deal........................................  975.
H.M.S. Ganges. BOYS...................... t ................  .^1513.
SHIP1S COMPANY. 397.
H.M.S. “K elle tt1 ..................................................... 85.
H.M.S/'Fitzroy1 ......................................................... 79.
TOTAL 9977.
MUNICIPAL POPULATION.
N otifications of in fectious diseases occurring 
among the c iv i l  population in the Port of Chatham -  Sheerness, are 
received weekly from the Medical O fficers' of Health of Chatham, 
Gillingham, Rochester, and Sheerness.
The combined population of these d is tr ic ts  i s  
estimated to be approximately
138,000.
I N F E C T I O U S  D I S E A S E S .
The approximate numbers from which th is  return i s  
compiled i s  9977, th is  number being the average daily complement 
as taken from the Nosological Returns of the Establishments and 
Ships permanently in  the Command.
Where diseases have been n otified  from a ship of the 
Home or other F leets, these cases have been shown under the 
heading of “other ships11.
GENERAL HEALTH.
The health of the personnel for the year 1933, does 
not compare favourably with the two previous years 1931 and 1932.
(1)
(2)
(3)
This i s  largely due to the following causes
The prevalence of Influenza during the months of 
January and February, v iz :-
583 cases n otified  in the f ir s t  quarter of 
the year.
610 in  the whole year.
The increased n otification  of T o n s illit is  v izr-
804 cases spread throughout the year.
The increase in  the numbers of New Entries in  
H.M.S.Ganges and H.M.S.Pembroke.
I t  i s  considered desirab le  to  mention th a t in  the 
former Establishment owing to  New E ntries a rriv in g  a t frequent 
and not term inal in te rv a ls , the control of in fec tio u s  disease i s  
rendered le s s  e a s ie r  than in  the Chatham Mechanical Training 
Establishment* a lo s , the Chatham Establishment i s  fa r  more 
sa tis fa c to ry  from constructional hygienic view po in t.
Of the to ta l  nimber of N o tifica tions received, v iz : -  
1689.
H.M.S.Ganges account fo r 838. cases, i . e .  49.b%
X, M.T.E.Fisgard 
H.M.S.Pembroke 
j^R.M.Depot, Deal 
R.M.Chatham
92
335
143
74
5.4.2  
19.8.2
8.6.2 
4.3 .2
The comparative rates per 1000 for permanent 
Establishments and Ships in the Command for a ll  infectious  
diseases are:-
H.M.S.Ganges, Training Establishment  438.74.
Mechanical Training Establishment,Chatham. 147.91.
Royal Naval Hospital S ta ff..............................  147.46.
Rpyal Marine Depot, Deal..................................  145.64.
Royal Marine HeadQuarters, Chatham.................. 97.96.
H.M.S.Pembroke.........................................................  77.40.
I N F E C T I O U S  D I S E A S E S .
Nore Reserve Ships............................................... 48,75.
The to ta l rate for a ll  in fectious Diseases i s
189.31 per 1000.
Training Establishments
(Not including Depot New Entries......................367.29. per 1000
Other Establishments 101.94 : :
The principal Infectious Diseases occurred in the 
following ptoportions
DISEASE. Per 1000 CASES OF 
INFECTIOUS DISEASE
PER 1000 
COMPLEMENT
TONSILLITIS 478.38 80.68.
INFLUENZA 367.08 61.14.
PNEUMONIA (All forms) 30.79 5.21.
RUBELLA 32.56 5.51.
SCARLET FEVER 18.35 3.10.
MUMPS 7.65 1.30.
MEASLES 6.52 1.10.
CHICKEN POX 6.52. 1.10.
CEREBRO-SPINAL-FEVER 2.96 0.50.
ENTERIC FEVERS 
RHEUMATIC FEVER
1.18
5.91.
0.20.
1.00.
TUBERCULOSIS (Pulmonaty) 28.54 4.91.
OTHER FORMS 3.55 0.90.
The number of n otifica tion s of Tuberculosis has 
been le s s  th is  year.
EPIDEMICS
One epedimic of influenza occurred during the 
la tte r  part of January extending into February, and was 
prevalent in a ll  Ships and Establishments, 583 cases being 
n otified .
The incidence f e l l  heaviest in H.M.S.Ganges, with 
282 cases, followed by R.M.Depot,Deal, with 107 cases, and 
R,N.BarracKs, Chatham, with 66 cases.
The cases were a l l  of the Catarrhal Type, mild and 
uncomplicated. One Gastric Type was noto |ied .
I N F E C T I O U S D I S E A S E S ,
N O R E C O M M A N D .
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DISEASE.
CEREBRO SPINAL 
MENINGITIS. 
CHICKEN POX. 
DIPHTHERIA. 
DYSENTERY.
i i i r a ! * * -
ENCEPHALITIS.
MALARIA.
MUMPS.
PNEUMONIA.
RUBELLA.
SCARLET FEYER. 
PULMONARY T.B.
OTHER T.B. 
TONSILLITIS. 
UNDULANT FEYER. 
ANTHRAX. 
ACTINOMYCOSIS.
FOOD POISONING. 
PULMONARY FIBROSIS. 
RHEUMATIC FEVER. 
WHOOPING COUGH. 
MEASLES.
T O T A L S : - 335. 92. 49. 32. 74. 143. 838. 109. 17.1689.
rr I N F E C T I O U S  D I S E A S E S
A M O N G
L O C A L  C I V I L I A N  P O P U L A T I O N
N otifications of in fectious diseases among the c iv il  
population as received from the Medical O fficers' of Health for 
Chatham, Rochester, Gillingham and Sheerness in comparison with 
1932.
The to ta l incidence of disease i s  as follows
1935.
5.
91.
23.
1 .
1 .
9.
14.
1 .
94.
494.
107.
20.
1 .
DISEASE. 1952.
CEREBRO SPINAL MENINGITIS. 10.
DIPHTHERIA. 45.
ERYSIPELAS. 25.
ENTERIC. • 22.
MALARIA. 1.
OPHTHALMIC NEONATORUM. 5.
PUERPERAL FEVER. 15.
POLIOMYELITIS. 4.
PNEUMONIA. ALL FORMS. 61.
SCARLET FEVER. 357.
PULMONARY T.B. 140.
OTHER T.B. 34.
CROUP. NIL.
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